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Vol. HI Wu. 11 T u e s d a y . Apri l 1 3 , V96S awft A free Presa 
oxe Announces Proposal 
To Divide B A Department 
Units 
A plan to divide the Business Admmisiration Department into three sepaiaie units-J-
Counci l p a s s e d *-*»©ti©n support ing the act ions of Dr. Kobetrt^jSitton. 
H e r e rn* Council members are seen d u r i n g debate. 
Council Supports BC, 
Backs Sift on Off Oath 
A motion supporting Brooklyn College instructor Dr. 
Robert Sitton's refusal to sign a loyalty oath was* passed by partment approved the proposed^ 
Student Council Thursday by a one vote margin. - ) change in a department meeting; 
— . p ^ p o o e j h y Barhftr^ Oee^3cherer^
 < H i e ^<>tSBhckl\eti'f„r tin? s i g n i n g ' V?31**6*?' 
— *m and supported by Robert Jaffa.
 o f s a c h oath^-TgrsrvolttntMry- hasHi -—Vrmfmatsnr J o h n V i n g - i t f • /nrpnrt- 'f 
'65 and- T h o m a s !Cicas '65, the mo-
 o n j v - . . . . j m e a t c h a i r m a n , noted tha t there; 
t ion passed in two parts 10-9-1 and r 6t>nosine the m o t i o n / Richard: w a s n o oppos i t ion w i t h i n the de-
w a s a n n o u n c e d l a s t w e e k b y D e a n E m a n u e l S a x e . 
T h e p r o p o s e d n e w d e p a r t m e n t s w i l l b e M a n a g e m e n t . M a r k e t i n g 
A n n o u n c e m e n t of the intended* -- — • 
c h a n g e came in %he form of a "pro-) >-., 
g r e s s report" isst»e<l by the dean at [., * '• 
meet ing c.f the general faculty . 
3 n s for- t h e split were ini t iated 
at the beg inn ing of . the semester . 
F inal approval must come from 
Pres ident Ruell G. Gal lagher and 
the Board of -Higher Educat ion be-
fore the divis ion can g o into effect . 
IVnn Sjixe expecte<ia decision fr«>m 
the lx>ard by M a y or June . 
The B u s i n e s s Administrat ion I>e-
a n d S t a t i s t i c s . 
t 
11-10-1 . Gorin '65 and Andrew -Radding '65 par tment to t h e split He said t h a t ; 
T h e y cal led for the sending of a | a-rgued that -persons who advocated! h * * a s i n f a v o r o f t h e <nvfeion. 
t e i egram_to ^Governor Nelson"Root.- : the 'overthrow of the government ; Dean—Saxe explained t h a t t h e ; 
should not be al lowed to teach in c h a n g e w a s proposed in order to ] 
Prffff^gor John Wingate 
efe l l er , the Nevv York S t a t e Board 
of R e g e n t s , and the Board of H i g h -
BA Department Split 
D e a n K m a t i y e l S a v o 
N e w York S t a t e schools . T h e y also 
teachers- in N e w "Vork State mast ; 
--sign- ~ ^ (Cont inued on P a g e 6 ) 
e a s e the burden of adminis trat ion , j fe r s i g i C O arses and e m p l o y s 1G0: 
H e noted that the Business Adrnini-, instructors, 130 of which teach only 
jstrat ion I>epartment i s the larges t ! ^ ^ e Evening; Ses s ion . 
in the School when both t h e - D a y , . ^Marketing and m a n a g e m e n t , tfte 
\ 
In Hin Plans 
e r Educat ion s ta t ing that the School declared that they were under the 
s u p p o r t s l>r. S i t ton in his .,-&ghtI_impre&sion. D r . S i t t o n - w a s fired for 
a g a i n s t the loyalty oa th , which all: incompetent t e a c h i n g methods . 
^ Jaflfe and Mr. NTcas a r g n e d l a n d Eveninjr Session courses a r e j dean notecE a r e ""Jgfo>r«4any divided. I t ion w i t h i n t h e B u s i n e s s Adroini-
p r o f e s s o r W i n g a t e noted t h a t h a 
will^pj^obably head the new niar-
ke t ing depar tment . He was s u p e r -
visor of the retail ing specia l iza-
ccmshiered. T h e department now of- I
 a n ( j ' w e thought that s ta t i s t i c s ! s trat ion D e p a r t m e n t before a t ta in -
should also be a separate depart- ing the cha irmanship last -spring, 
ment." He noted that the new sta- The professor a'-soq>ointe<l to the 
. tJSt.jfS d e p a r t m e n t w i l l p m l > a h l y si>re o f thf> pr^»^*>Tit rippni-tn^rrl- r»o 
j consist of bus iness s ta t i s t i c s courses necess i ta t ing the proposed c h a n g e . 
,i (now i n t h e B u s i n e s s A d m i n i s t r a - . He e x p r e s s e d the view that the 
~i tion I >e part ment ) and economic spjit. if. put into effect , would al-
statistics—(now—in—th*—EV«->nr>mii»g Ipv'-itp -j^mo ,»f thf <'nrrfnt adrnini 
-
x
 : The Firstr National-City Bsadt refused -Friday to abstain from uoderwriting-Missis-1 Department*. 
sippi 4x>nds.~ Civil r ights groups have alleged tha t these bonds were issued to support segre-1 —* 
gated education in tha t state. ^— -7— "• . 7~ 
In a* m e e t i n g v i t h t h e execut ive . -School s H u m i » R ight s Committee, 
board of a e i tv -wide commit tee offj "I am disappointed ^ but not at 
c iv i l r i g h t s organ iza t ions , including! all surprised- a t the bank's latest 
t h e B a r u c h Scttbol . Commit tee on j response , seated Howard Y«l«u 
strat 1 ve dithcult ies . 
H u m a n R i g h t s and several chap- | '65, pres ident o f the Hnman_B4^lt»' 
-teyg-Tvf th*>- Nat iona l Assoc ia t ion! Committee . 'Mr^^Yjahn? _dj"<l not "at 
" f o r t h e Advancement o f Colored-; t end the meet ing . -
P e o p l e a n d t h e Congress of Rac ia l ] L i n d a - i t a s e '68, thje committee 's 
E q u a l i t y . M r . Delmo'nt Phef fer , ! representa t ive to the c i ty-wide civil 
s e n i o r v i c e pres ident of the oankTs] r i g h t s organizat ion , noted , " I t » 
"Bond d e p a r t m e n t , r e f u s e d t o m a k e s u n f o r t u n a t e t h a t m a t e r i a l g a i n * 
publ ic s t a t e m e n t t o the effect that* a r e p u t above moral ^ a l g f s " 
t h e bank w o u l d refrain f rom Tniy-^ S h e l n r t h e r s ta ted , 'Werliisp^ 
i n g f u t a r e Miss i s s ippi bonds sup- ; i m p r e s s upon t h e bank tiiat i t s 
^porting s e g r e g a t e d schools . T h e j loss in goodwil l wi l l be" greater 
c i t y - w i d e g r o u p called for .the is-\ t h a n t h e f inancia l g a i n received 
•oi. B w h a jrtatftoaent. J f r o m underwri t ing t h e s e bonds." T^T** NntiAHf.1 rTry r p ^ n t r y n n , ] " A t this time,** s t a t e d Mr. Yatan, 
Asrwrote 52.775,C00r w o r t h of -Mis-- " * e unfor tunate ly h a v e n o choice 
s i s s ipp i bonds , proceeds of w h i c h 1 but t o ta lw t h i s i s sue to t h e c i t izen-
w e n t a l l e g e d l y t o s u p p o r t f ive seg- \ r y ia^ t h e f o r m of picket l ines , urg-
r e g a t e d s t a t e col leges , three w h i t e , i n g depos i tors to w i t h d r a w their 
and two N e g r o . j accounts-" 
T h i s ac t ion was taken despi te ! T h e H u m a n S i g h t s Committee 
r e q u e s t s b y t h e Beverend I>r. Mar-1 wi l l lead a p r o t e s t demonstra t ion i n 
head of t h e I f r o n t — o f — F i r s t — N a t i o n a l — C i t y ' s f a n - IjttttSST—Kii^g, 
S o u t h e r n Chris t ian Leadersh ip! T w e n t y - t h i r d StreetJbranchJ!_acTos&. 
Conference , a n d Roy Wfl lans , teirTtfte streef/""irom t h e s c h o o l , ^2^3 
ecutrre s e c r e t a r y o f t h e N A . A , C . P ; j Apri l J2» a n d 00. 
T h e move w a s protes ted b y thai Mr . Y&hm -further s t a t e d , "It 
y 
Petitions Still Available; 
Top Positions Uncontested 
\ Petitions for Class-Council and Student Council positions |rare still available in 104 S.C^ All petitions must be, re turned i>y 
! noon April 14. At 3 the same day a meeting of all candidates 
win be held in 903. I : 
4 AM—Student—Council—executive 1 \ In the Class xif '68,. there are 
posts are a s of .now uncontested. | s i x S t u d e n t Council s e a t s ava i l -
Mel K a t z '66, current ly v ice presi-j able. Char le s Ante l l , H a r r y . ^ i n d e r , 
i s t h e . onJ^fik-j^titioner for j Max Berger , Margaret F a r g o , 
pres ident of Coj/ncil. Mart in Schlow! Jerry K a p l a n , A l a n Weiner , Paul 
'66 i s a n a s p i r a n t f o r t h e o f f i ce of. Bogoff , a n d S u s a n Weins te in a r e 
vice pres ident . J a n Chason '67,; potentiaji c a n d i d a t e s in this race . 
Lucy Y a r b e r *66, and Mark Ber- ' L e o n a r d D i e n e r '67 i s a pet i t ion-
h a v e taken a step t o w a r d a de- i man ' 6 7 a r « hope fu l s f o r treasurer , -er for-a. S t u d e n t Council-seat in h ia 
Howard Y a h n 
'Dixappointed* at Bank's Refusal. 
s h o u l d be noted that o ther bus iness -
s e g r e g a t e d soc ie ty . Cjbilds S e c u r i t y 
Corporat ion , a subsidiary of: t ; P . 
Chi lds C o m p a n y , Inc., a spec ia l i s t 
in U n i t e d States Government 
bonds , h a s re fused to buy a n y bonds 
f r o m Miss i s s ipp i ," he noted. 
» F r e d S c f c w a s t r '£5, President^of. 
R«TiH^Tit fVvtiw^l Vnt^H, "Tn such 
a n a f f luent society, i t is a shame 
t h a t the need f o r more w e a l t h can-
not b e tempered, by a- f e e l i n g r*f< 
respons ib i l i ty ." 
corresponding secre tary , a n d 
cording s e c r e t a r y , re spec t ive ly . 
re-
P e t i t i o n e r s for the post o f Na-
tional S tudent Assoc ia t ion de legate 
are T o m N i c a s '65 and David 
Goldberg '67. 
* T h e r e "are t w o Student Council 
s ea t s o p e n i n t h e 
D a v i d L e v i n s k y " t i e 
H a r r y P a c e , a n d Bonnie 
have pe t i t ions out for the posts . 
c lass . S t a n Garfunkel , Tom M u r -
ray , and Mr.~WoLfser a r e pet i t ion-
ers f o r s e a t s on Student Council 
for the c lass o f 'S6. 
S t e v e S c h e r r '67 has a pet i t ion 
out for the posit ion of vice pres i -
dent of the Athle t i c Associat ion. 
-- S tudent Council President Fred 
Class -of *69. Schwartz '65 expressed . t h e " h o p e 
TFF^^YIIIJ lui, In'H linn 1 MmlrnM iriM tnl'Lp_..mif 
•Weiss pet i t ions and participate in s tud-
ents government . 
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Organizations* meet Thursday at 12 un-
less otherwise stated. 
Robert Frost 
Finance Society 
The F i n a n c e Society wi l l ho ld a 
Cas t ing for "Scenes f r o m Robert 
Fros t" will be held tomorrow 2-4 
in the Speech D e p a r t m e n t o f f i ce , 
- 402, and will cont inue unt i l t h e 
f i r s t r e h e a r r a l ^ f e u r s d a y a t i 2 : 3 0 
404. Tim p i u d u a i u n I- spon ; Ha'meg (r/co.) 
J student-faculty—te& ill t h e .Oak 
i Lounge of the Student Center . 
i At the t e a r t h e society w i l t a w a r d 
honorary -membership t o Mr. A r -
nold B r o o k O J i ^ A ^ G o ^ D r . Hed-
wisr Reinhardt <Kco.), and DrTTSeo 
Mardi Gras Set for May 1, Bavefos Wins 
Students t o Vote on Queen 
^ Acceptance of applications for qaeerref the May 1 Mardi 
Gras are now being aeeepted, Mardi Gras Coordinator-Harve 
Schuster '65 announced. •»—: '.*".. : 
" T'inalwfar-T^IH be c h o s e n A p r i l 15 
by a panel cons i s t ing of Associate 1 
D e a n of Students D a v i d N e w t o n , 
H o u s e P lan Director Attita^Fei 
-ta-
sored* b y trre-" Speech Department 
and Theatron . 
two members of the D e p a r t m e n t 
Student Life , and three members j 
of House P lan Assoc ia t ion . 
The election for queen will be; 
held April 27 and 28. 
Plan? for the Mardi fira? include 
Class Council Meeting 
The Class Council of the Class 
P h o t o g r a p h y -- • j
 0 f ^ 9 W\U mee t wt th Mrs . L a u r a | 
The Photography C l u b will pre-
 F a r r a r (Dent , of Stud. L i f er in•• 
sent a slide . lecture, ent i t led, "Let ' s .
 5 0 K A i i c l a s s m e m b e r s m a y a t . 
Make an Enlargement" i n 402 S.C. j
 t e n d 
I.M.B. j Tax Trends j 
The .Intra-mural Board b o x i n g > A conference on account ing and 
tournament will begin Apri l 29 in; tax trends , the first in a ser ies of 
Jthe—gymnasium. Those—interested • graduate s t u d y conferences t o be; 
the hiring of fo lks inger S t e v e De 
Pass . Refresh merits wil l b e 
vided by Roosters. 
Any school organizat ion m a y run 
a booth at Mardi Gras. Applica-
t ions are now available in 30.3 S . C , 
in the Booth Committee mai lbox, j 
Several booths h a v e a lready been 
t'gkken. Among them are P ie Throw- {. 
should report to t h e I . M . R o f f i c e j-presented annual ly by t h e School , ; 
in locker room " E " for fur ther de-j will be he ld M a y 24 and 25 at the : 
ta i l s . j Barbizon P laza Hotels I 
The f irst round of t h e softball j H i lHnan R i f f h t s ! 
tournament will begin T h u r s d a y . j
 T h e Baruch School C o m m i t t e e on j 
R e c i t a l ! Human R i g h t s will meet t o m o r r o w i 
V i o l e t Ralph H e r s h , f o r m e r ! at 3 in 403 S.C. j 
meml^L of the WQZR String! Freedom Songs I 
Quartet , will per form' tomorrow at | Folk s inger Len Chandler wi l l ; 
11 in 1220. H e will be accompanied j s ing freedom songs Tf iursday a t , 
by M a r y a Sielska ( M u s i c ) and! 5:30 in the Oak Lounge. 
Wal t er Kal l in ( D e p t . Rep . , M u s i c ) . j He will be accapa£&nied bjr t h e 
This recital i s the third in a Freedom Voices , a group of S tu -
ser ies t o be presented'by the Mus ic
 : dent Non-vio lent Coordinating-> 
Depar tment th is s emes ter : Committee field workers . 
ing vWilde '6S}, Tunnel 
Professorship^ 
A professor who was active-
ly involved in the planning and 
research for the utilization of 
the "Hot Line" comifflrnication 
system between the White 
House and - the Kremlin has 
been appointed Buell G. Gal-
lagfrer Visiting Processor of 
Psychology- a t the, City College 
for next fall. | 
Dr. Alex Bave las . prpfe-ssor of 
psycho logy at Stanford "University 
•md former head of t h c G f o u p Not— 
w orks -Laiw»ra-tory a t / the Ma?sa_-. 
chuse t t s Inst i tute oJE- T e c h n o l o g y , 
Cit \—Univer- . 
in social psy-
based at Cicy 
s. 
of Love ' 
Miss Anita Pernell 
To Judge Qzteen 
Fe ldman r66<^hxfied, " A f t e r a "slow 
start t h e r e ' h a s beea a n increase in 
student interest in Mardi Gras . e s -
( Hunt ? 65) , Magic Carpet - (Shepard 
'65) , Milk the Cow (Schuy ler *68)., 
Bagel Board" of Love ( H a r p e r '67) , 
Marriage and Divorce ( D e a n '67 
and Le Gras '68 ) , M y s t e r y Booth 
(Hunt '66) , Animal M a k i n g Booth j pecial ly in "the Class o f * 68 . 
( H a r p e r ' 68 ) , and Chick . .Races; '. 
(Hunt '68) . 
"This year's Mardi Gras wi l l be 
bigger and better than in previous 
years ," s tated Mr. Schuster . "The 
booths seem to be m o r e exc i t ing 
than ever before." 
Ass i s tant Coordinator Steven 
W E PROTEST: 
IT'S A LONG W A Y T O 
BORA BORA 
D.G., J-.F., I.P., R.F. 
will he lp launch th< 
*» ty's Ph .D. progra: 
choiogy which wiil 
j and Brooklyn Coll 
A special is t in leadership . tra in-
1 ing and in communicat ion ne tworks 
for smal l groups and l a r g e organi-
zation~,—PTr>fo^r»T-, R^rolaa helped 
de termine the ntethod . of trans -
miss ion and s y s t e m of operat ion for 
the "Hot Line" and heiped prepare 
i ts operat ions manual and the equi -
valent "Teleconferencing' ' proced-
ures for United S t a t e s j n i l i t a r y and 
N.A.T.O.- forces . 
The Euell tS. 'Gal lagher V i s i t i n g 
Professorship Chair i s financed by 
the City College; Fund through g i f t s 
from alumni and friends of the 
Col lege . The professorship enables 
dist inguished scholars to teach at 
the Co l l ege f o r a s e m e s t e r or a fu l l 
academic year. 
"A- 1 A l l ClASS AND SCHOOLELECTIVE POSITIONS 
NOW AVAILABLE - ^  ROOM T O l i C . 
J* 
f 
If 
«? 
PHI DELTA PI 
CONGRATULATES 
ITS BROTHER 
M I T C H WEISS 
O N HIS P1NN4NG 
FERN SPIVAK 
(BARtlCH E.S2) 
PRESENTS 
-kf mr 
I' 
A FILM O N DOPE A D D I C T I O N 
BASED O N THE OFF B R O A D W A Y PLAY 
7 ]i Thurs.,ApriM5 + 12:00 + 4 S i j j f / i i ^pftf^^M^ffff*1 -»-r i.»«i»» »^»^»^r^»»»»»»» » r » f P P rrfrrrfff««<i J 
; I • r 
W "V V *P ^ ^ ^ «»••» y ^  w ^  m mm'1 v *»^«r *m ^ ^ w + 
G R A N D O P E N I N G 
• ^ 
G R A N D O P E N I N G 
THE FRAT HOUSE 
WHERE THE FRATERNITIES MEET THE SORORITIES 
S A T A S M M A P B 4 L » T % f. l B t h 1 Q ^ A T O P M 
ALL C O U £ 0 A T E CRAND OPENING O N 
DANCING EVERY WED.. FRI., SAT., 6 SUN. N C H T S 
GALA EASTER ^HOLIDAY FESTIVAL 
BAMD>€VERY N I G t f T THRU APRIL 2 5 t h 
S-S 
ft fryiith (fumf Aiirr~ 
Cor. Meirick Rd. 
^ Batdwin, L. I . 
_ Pln>y> 
5 1 6 - B A S - 9 7 7 8 
FREE PARKING IN REAR 
Dear Abby: 
' How tan I get my boyfriend to take me 
on Hie Boatride May 15? - « 
Worried 
Dear Worr ied: 
Yon buy the tickets and iuwUe MRU 
P.S. Tickets m a y b e obta ined f rom your local A.P.O. series-
m a n , Houseplan, Fraterni ty or in the S.C.- Lobby for $ 2 . 5 0 
each. — 
•pOPyTDOWN 
$10 DEPOSIT FOR SEN IOR PROM 
MALIBU RENDEZVOUS 
" ? -
Tueutor, ApfH t» . »»«S Pog« 9 
News Summary 
Lecture Controversy P a n e l P i s a g r 
B y RtCHXRD V E S P A 
The^teht over t he expansion of the lecture system in the j What is['love ? 
c ^ v , ^ , w g a i n ^ ^botb. in earnestness and m activity since! Four panelists attempted to answer thi» question Thursday and* a l t e r two hours 
February 18 when Professor Joan JJaSol <Sub-chairman. •
 0f debate, they could agree on little except Uial love ex i s t s 
H M l - V a n d M r S t e v e n E a r f e * - ~ : - ,• - J i-7~ The four panel i s ts , , requested t o * 
r i l S U j ^ n a -M^' J t c v c u -^y*^, -panrm>n or. tj.va<ieat indiv idual i ty _ .. *T ^nt^„ ---+ - I « T ^ ~ I 
^5^*d Profess^  im-rt-n^^iZlrZZI^^^^"™."X.7«ZZ± 
( F s y c h . ) , Ur. J e a n Jofen <Ger.) , | ; 
Dr. Eklward Potoker ^ n g - > , and.; 
Dr. Wi l l iam Hirschfeld- ( B i o . ) , whoi 
*?*r*\""', " I! on the day of the debate became! 
,-iucii demanded . , - .
 iT , - . v„w . 
-r- j—^— :— :—the tathei- uf a vane, pound baby I 
educational t echnique , stated that ; ^ _. ^ _ ___. ._ ooy. 
th«> forpaTision of the lecture s y s -
t e m w a s ' founded i n budgetary 
dhaykin (AcctO and . Mao-| ^  ^ ^ T ^ I n ^ r u ^ h^i! ***»?*?> ™J>? HHr^^i 
rice Benewitz (Sub^hairman ^
 } - -
Bco.) on the meri ts of that |>
 F i n a i i v isi a z 
I day, Apr i l expansion 
A t i h a t t ime . 
P r o f e s s o r Gadol.: 
an avowed adversary uf the masa; pas tied 
jwwever . 
-aeeting: on Thurs -
Studen t Cou nc il • 
w2 
I that ihe-ScJiiicl ra<'uHy apd admini-
s trat ion 
l i i i i iUiiji 
v^^ te^ ^n 
ra ther than educat ional reasons. * *" A^^^^A O I ~ . 
_ . , . . _L The Hi'-;, r.. * pi,cn a e t m e d a lec-
I^rofessqr B e n e w i t z defenaed the . „.*,;„»» „w^.D 
-* _, , ture i hi-s- i»r- »n»: in vrnicn more 
lecture system in Baruch as a
 c_- . .. . «^„; 
. . , . ^ than TnrtY-::ve s tudents are reg i -
needed dev1Ce to e n t i c e competent ^ ^ r . ^ .^ n<y m < > r e t h a n < m e 
. f a c u l t y t h o u g h a t t r a c t i v e working.-
 l e c t u f e h o u r ^ r ^ e e k In a n y course , 
prot>Ign> ser ioas ly . 
Dr. B a u e r g a v e t w o def in i t ions" o f T 
love. —~~ '~ "~~ ~~ w 
ParophrasTn™: p laywright Ten- '• 
ncsj>ee .Wil l iams, h e said, love is j 
itio abi l i ty and wi l l ingness of tw.o4 
people to use each other. j (JU.-u^lt:) 
He SMJri t-h;«t whw>xa person w a s J « f e » , ' « n J Dr. 
c o n d i t t o n c ^ ^ ^ ^ ^ ' a tudent~ part ic ipat ion in depart i 
24 , a n ^ t i c l e ****§<* „ ' ^ l e r l u ^ &
 a i ^^ ) n c o u r s e s n o w . i» ^ ^ ^ beuuiily «uul s a U b f ^ U o n 
C l a s s t t Can S s ^ ^ n e y by Les-
 fc g ( j ] ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ i o f his partner were equal in im-. 
bfe J. NASCH appeared in the Long: ^ a g ^ m t ^^m^T on the Cur-[ portance to his o w n 
i s l a n d Star Journal ."! Mr. J*ason, Corr^rrtee. 
s t a t e d that a._t\vo-year study con-< . ._ 
ducted b y a Cal i forn ia legislative' 
Hirschfeld, D r . Edward P o U k e r , J>r. J e a n 
i s a relat ive pi teooiaenon, 'depend-; emot ional compatibi l i ty of the par-
ing on t ime-and- p iaoe , a s •we'W'as: t i es . 
Dr Potoker contended that loveJ the social, mental , biological,- and j Represent ing the f e m a l e point oj. 
view, Dr. Jpf-en s tressed h e r opin-
Valence, Thetan, Orgonomy: 
Mr. Ross Discusses Scien 
! ion that love i s vas t ly • different 
betMreen men and - w o m e n . 
S h e . a l l eged t h a t a w o m a n has; 
grea-ter imagmatiori and can fa l l 
In love because she w a n t s to , not 
subcommittee on h o w s c h o o l s spend • 
thgi i raoney f o u n d t h a t students in :, 
d i s t r i c t s with smal l er classes and: 
ctoflPTttoni t e a c h e r s than f 
a v e r a g e stood h i g h e r on achieve-1 ~ ~ — _ ~~ ~ ^AZr -m^ ^ - : because s h e i s consciously forced to 
meht tests. j _ x Scientology, dianet ics , valence, t he t an , orgonomy, a n d gurdjieflSs^pnmay seem like! she said a man should have the 
. The .subcommittee concluded that' s t r a n g e w o r d s to m o s t people. Rjit t h e y a re p a r t of t h e everyday vocabu la ry of Mr. Robert^ ability to stimulate a woman's 
class sae. w*a the most potent fac-' Ross, d i rec tor of t r a i n i n g a t t he New York Academy of Scientology, who spoke Thur sday ! imagination. Once the imagination 
tor influencing student achieve-[
 a t t h e request of - the Psychol-* 
inept. I t found-no relation between;
 0gy Society on " T h e Anatomy i 
th^ JT number o f school adnrunistra-i of-~ ^ h e H t r m a n M i n d . " ' 
j A l though he holds a degree 
! e lectrical eng ineer ing , "Sir. Bos. 
tors saud. t h e r a t e ' of student 
achievemeDt. 
Mr. Nasoti f u r t h e r stated that i
 C O T l s W e r s h:msel-f to be an applied 
w h e n won-teachiTig ireramnei. g^^f ^ a L a l o g l a t m d a 'dincipTo of "L 
o a i o f balance w i t h t h e w u a b e r of;
 R o * n H a b b a j ^ ^ e formder 
ae tua l < w A w a , c lajoea become too-
 r a t T e r o f sc^er-t'o^gy atuf its e^ 
l a r g e for effect ive t each ing . .
 p P e c u r 5 . o r . ^ a 7 , e t i c s . 
Nineteen d a y s la ter , on March. .-- - , 
14, t h e United F e d e r a t i o n of Cot-! ***"*"* sc .euto logy a s a s y s t e m 
l ege Teachers he ld i t s annual con-j °-f° o r g a n i i e o ^ o m s a n d sc ient inc 
vent ion » t t h c , M c w VorV Hilton ' resgarch concerning the study -of 
, knowledge , Mr. Ross said that i t s 
r>ot to trea t fai lures or Concerned over the e f f e c t of mass l ec tures on q u a l i t y education, the K " ^ ' ^ 
federat ion w a s s p o n s o r i n g a panel: neurotics , but - t o m a k e able people 
discuss ion ent i t led "Educational i " m o r e a b l e ^ n d t o m a k e t h e w o r , d a 
E c o l o g y and t h e Cijfcy University**.' b e t t e r ^ a c e i n '**** to l , w " 
a big difference be-
the analyt ical mind and the reac-
tive niinu; Scientology s tr ives to 
bring tfiie reactive mind into ana-
r*tk^al a w a r e n e s s arul c o n t r o l . 
Mr. Ross explained how a pay-
is st imulated, the woman transfers 
to the man all the qual i t ies s h e 
imagines , Or. Jo fen said. T h a t , s h e 
f laimed, is w h e r e the s ta tement 
"Love i s blind" comes from. 
When the w o m a n s t o p s imag in-
- Fea tur ing f ive f a c u l t y members' —"T^heCfi_^ i* 
f rom the v a r i o u s co l l eges of the tween psycho:.>gy a>id Scientology," 
Univers i ty , the t e a c h e r s — among, the lecturer siiici. "While l i teral ly 
them, Dr. Gadol -— unanimously! meaning the ^- -cy of the psyche , 
opposed the—thrxat uf—lecture—ex-• psychology d-.cTnot ; deal with-th»^ ifi divided into two main sections 
Diaevsxe* Scientology 
psyche but only wi th the observance 
of behavior." 
chotic could be brought back to; , n g ftnH f a < v > s m l i i y m however , she 
the present t ime b y "walk ing .him,;
 i s ^ ^ dwappete ted in w h a t s h e 
J
 w a l k i n g him, and, w n l k i n g ;
 3 C C 3 p , j ^ f a n saitir 
blisters into his feet ." He then" l o o k i n g
 a t the courtship process 
asked "And what do you suppose.)
 i n o u r soc iety , D r . Bauer cri t ic ised 
happens af ter all thus w a l k i n g ? " ;
 t h e c u s t o m s o f hav ing the boy call 
and a m e m b e r of the ' audience J
 o n t h e & i r I j a n d t h e g. ir] p o m i e r t h e 
a n s w p m l "T^eafh " problem of "how far to let a boy — 
go. A f t e r t h e l e c t u r e . P r o f e s s o r , 
Angelo Dispenzieri ( P s y c h . ) re- ; Dr. Jo fen agreed with th i s criti-
futed Mr. Ross* r e m a r k s and criti-1 cism and expres sed t h e v iew that 
c ized the Hubbard Assoc ia t i cn o f l adults demanded too much of their 
Sc iento log is t s f or never a l lowingf children. In our society, she said* 
its members-to publish w o r k s in any} y o u n g people cannot y ie ld to their 
I recognized scientific journals andj natural inst incts because of "thfl 
i thereby become open to valid criti- values of a fa l se moral i ty ." 
According to Mr. Ross , the mind
 c i s m V D i sagree ing with this contention, 
Dr. Bauer saw a difference'between • 
English Instructor Murphy Awarded 
A GTjm&nheirrr^Memorial Fellowship 
Dr. I h s p e n z i e n noted that si-T 
entology is n o t recognized by any; '"v.e and sexual at tract ion. 
scigntift^ associ-atieA m . the ^^it-e4 r l>r. 1 'otoker cory^mied^ that mar-
Sta tes and t h a t all the data on sci,- | r iage w a s a pofrtical inst i tut ion and 
gntific—experimentation which—stci- j that in marr iage only infrequently-
Dr. Daniel J . Murphy (Eng.) Bas'o^en awarded the John Simon Guggenheim Memor-
ial Fellowship for academic schobarship. . ' 
'Experienced academicians consider " the Guggenheim," as it is referred to in the 
field, to be an award which? 
j -entologists clainrXo posse s s a r e hot j are love," sex, and affection- cdnv 
ajlowed to be observed by outsiders, i bined. 
Braun Meets President 
carries with it considerable; 
prestige, and is one of. the 
most difficult ±o ohtaiii. 
The fel lowship J s awarded on the 
bas i s of scholarly abi l i ty as evi-
denced by m a g a a i n e articles , books, r~^ 
or o ther l i tarary achievennents, 
recomm.<Mida tion s frf>m acholars_Jn_ 
the recipient's chosen field, and hi 
engagenajerit in a project worthy I 
of a fel lowship. 
Professor Murphy became a mem 
Iser or~tBe-f ianacb S d i o o t Bngiish 
Department in September. 1959. 
H e jepgived M«. B^Av from Co-1 
lurabia Univers i ty in 1949, and bothX 
h i s M.A: and P h . D . f rom the same) 
Braun (Math.) had the opportunity last 
j- A t present. Profes sor Murphy is 
ed i t ing and preparing the new a d - , , , Loui<= J 
kd^W-of -the letters of tady &reg-|Yridky ofexchanging viewswithTfhe President of t he United-
gory , about . h o r n he plans to write ,
 S t a t e J ^ SQme o f j ^ t o p - r a i l k i n g a d v i s e r s , 
a biography. j In a Wli i te H o u s e in terv iew,* 
Pro fe s sor Mur^phV h i s written an H**? disctts^ed the. VieUtamese co^i^r WulIcing from the Stat lor • UH-
! inrredt ic t io^ to ~ Lady Gregory's \ fUet, and the civil r i gh t s issue. j ton Hotel , the group w a s f irs t r<-
I "Our Irish T h e a t r e " and a number 
the of ar t ic les concern ing f play- ! conv-
ey a n a m e civil n g n u s JS..>>U«--. < >•<-'" *M.-^^*, *.t^ ^ ±^^.H . .^., *±***~ .-. 
Mr; B r a u n attended the national [ « i v « " a t t h e ™Zt* H o u s e b y the 
qvent ion o f the A m e r i c a n s for Pr«*Ukfut's - R p w U I Adv i ser #o^ 
Daniel J. Muijiliy 
the Irish Renaissance. 
w r i g h t a n d the A b e y Theatre . 
He "has also - co-authored t w o 
j. t ex tbooks , *:The A r t of Technical 
f Wri t ing ," and "Wri t ing and Re -
! search ing Term" P a p e r s and Re-
j ports.'* 
Nat iona l Secur i ty -Affa irs , Mc-
George • Bundy. T h e y w e r e sorm _ 
j o i n e d b y Mr. Johnson and At-
Democratic Act ion in Wash ing ton , 
D C - A p r i l 2-4 . H e was one of 250 
de legates to at tend, and headed the 
A11-campus Divis ion; 
A n ac t ive naenxber of t n e A.D.A. 
s inoe h i s - nn^r|rra<inatp da*/$ at . 
N e w York U n i v e r m t y , Mr. B r a ^ ! ^ ^ g ^ , ^ p J i a ^ w a s g i v e n to 
• the w a r m Vie tnam. T h e Pres ident 
schoor^m T951 
t ive ly^ 
and !96r , respec- j H e had an edition o f Lady Greg- «1riSi\^ ^^ r>
:T^ r7«r,7T:;iC^ w^ iW:r»«^ ,i--«'^ '';'~-" 
I ory*s le t ters ready for publication 
when the purchasing of the Greg-
F o r the p a s t e i g h t years, Pro- j ory f a m i l y archives by the Berg 
f e s w L Mmpby h a s been-»oseareh. i Col leot ion-of h^,a JvTe\r Ynrk.PnbllC 
Mi's 
j n g t fre—role—played - b v _ Lady 1 Library postponed t h e pr in t ing . ! 
Gregorys a f o u n d e r of the Abey j T h e archives contained manuscripts ,
 ( Friday schedule. 
Theatre , a p l a y w r i g h t , and a pa-i le t ters , and diaries o f Lady G r e g - | 
t ron of Wil l iam B u t l e r Yates; in " ory. . { Z.Z.'ZJ.7^z^:'':r-r^...\. 
Todav's c lasses will fo l low a 
torney General N"icl\olas Katzon-
AJthough discuss ion included 
i s also a member of A.D.A-'s na-; . ... 
j i H t i o n a l e x e c u t i v e d i v i s i o n . A t N Y . U . : ^ ^ the A.D.A. group a p r e ^ e w 
[ h e w a s chairman o f t h e ' A.D.A. I o f ^ ^ w a s *? ^ ^ a b m , t r a t 
chapter and- later ' became faculty j J o i m s Hopwms Umn-ersity a few 
adviser to the organizat ion . j d a > ' s l a t e * . ^ . 
—HJB~WSS^—invited—to' a trencr - the - f—rrr that addT*»i-j. g iven Wednon 
W a s h i n g t o n convent ion wi th no, day, Mr- Johnson declared t h a t the 
foreknow ledge that i t would result! United Sta tes w a s pro-pared to eri-
in a m e e t i n g wi th the President. ! (Continued «m P a g e 6 ) 
-a \ 
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T o t h e E o i t e r © r T H - E T I C K E R : 
I r a P i t t e l m a n ' s a r t i c l e , " T h e 
S a g a o f N g u y e n C h i n , " i s i n ~ m y 
o p i n i o n a n e x a m p l e o f l i t e r a r y "sen-
s a l S o n a l i s m t h r o u g h b i a s e d e y e s . 
T h i s a r t i c l e c o n j u r e s u p a n i m a g e 
J o e l Fjeidman '65 
Editor- in-Chief 
Da vi* Goldberg ,'«7 
Managing Editor— 
S i l l 
P a u l SchtooafrCTg *6S 
o f t h e V i e t n a m e s e p e a s a n t b e i n g 
b r u t a l i z e d b y n o t o n l y h i s o w n 
" g o v e r n m e n t b u t a l s o t h a t o f t h e 
J J n i t e d S t a t e s . " T h i s f i c t i o n a l i z e d " 
o f t h e a u t h o r ' s 
. G a i l Garf infce i 'OT 
N e w s E d i t o r 
B o b F a m i g h e t t i W 
^ A s s o c i a t e E d i t o r 
S t e v e S c h e r r *6T 
S p o r t s E d i t o r 
F r a n k C a s s k l y *C7 
A s s t - S p o r t s E d i t o r 
S t e v e n E a g l e ' 6 5 
T o m N i c a s ' 6 5 
E d i t o r s E m e r i t i 
—Go-Btts inesB-
L e s M i l l e r '65 
~Barry £>Hberman '68 
A s s t . B u s i n e s s M a n a g e r s 
I r v i n g B e c k e r '68 
' P a u l e t t e G r o s s m a n '65 
A d v e r t i s i n g M a n a g e r s 
J o e T i n a r i ' ' 6 6 
Mark F r i e d m a n '68 
P e t e r S a n d i c k ' 68 
"~ C o l l e c t i o n s M a n a g e r s 
oT J t ' i e t n a m i s b e n e a t h tHe d i g n i t y 
o f t h i s C o l l e g e , ft 
Profit 3M**ti*>e 
T h e officers of t h e Class of '66 h a v e decidefd to accept 
t h r e e r i n g s a s "gifts"; in t h i s w e e k ' s . i s s u e o f T H E TICKER, 
t h e r e i s a letter s igned by s e v e n t e e n s t u d e n t s defending th i s 
act ion . W e jeannot see any rat ional izat ion f o r symboliz ing the 
t a k i n g of t h e rings as a reward for t h e performance of dut ies 
t h a t t h e i r c las s e lected t h e m t o do. 
T h e at t i tude t h a t s e e m s t o come t h r o u g h is_ t h a t these 
officers did n o t ge t e lected for t h e purpose of receiving a free 
r ing, but, i f they can g e t one, w h j r n o t ^ T ' h e same reasoning 
i s used w h e n - s t u d e n t s , d e f e n d i n g t h e act ion of T h e F i r s t 
Nat iona l City>Bank's u n d e r w r i t i n g o f a ser ies of bonds issued 
by t h e s t a t e of Mississippi t o he lp finance segregated colleges, 
say , " W h y shouldn't t h e y - b e a l lowed t o m a k e a buck?" . 
W e th ink t h a t t h e m e a n s by w h i c h a n y business organi-
zat idn m a k e s a profit i s as impor tant a s and ult imately related 
i s s i m i l a r t o t h e t a c t i c s u s e d b y 
W i l l i a m R a n d o l p h H e a r s t a n d o t h e r 
m e m b e r s o f t h e " y e l l o w p r e s s " 
s e v e n t y y e a r s a g o .
 < ^ 
I f M r . P i t t e l m a n ' s v i e w s a r e s o 
s t r o n g , t h e n l e t h i m c i t e t h e f a c t s 
o n w h i c h h e b a s e s t h e m . I t i s i n 
t h e f a c t s , , a n d n o t s e n s a t i o n a l i s m ; 
t h a t w e a r e a l l i n t e r e s t e d . 
" A l e x A l t m a n '65 
Author's Reply: 
The facts, Mr. Alt-mart, clearly 
pointed out that people Are dying. 
Without an attempt"" 'to ascertain 
who they are, we know that they're 
dying. Last week Channel 7, on its 
nightly news broadcast, estimated 
tJiat seventy percent of the casual-
ties in South Vietnam are-innocent 
civilians. Further, two weeks ago 
{you can read it in th-e "Times") 
tZ-S. helicopters dropped leaflets— 
m preparation*for a bombing raid. 
A week late-r, plane* bombed the 
entire inllage area. f>om-e of the 
casualties were civilian rice farm-
ers,'and maybe one of them teas 
"Nguyen Chnn." That strike^^me. 
as ratlier pathetic, not sensational 
— -how about you Mr. Altman? 
T^H^^^s^^^^^^^^^^^^^^^X^^^^^^^ S&SSaKwaES:^ 
Token, JMien 
Has. « r B O B F A M f G H B T T t ;:5S2«2SSs":;iSsffiS( 
G i v e i v a b s o l u t e f r e e d o m o f c h o i c e ; I d o u b t t h a t t h e r e a r e five 
p e o p l e m t h e w o r l d w h o w o u l d w o r k a s t o k e n m e n i n the N e w Y o r k 
s u b w a y s y s t e m . M a n n i n g - -a t o k e n b o o t h , i n a N e w Y o r k s t t b w a y ; s t a -
t i o n i s a t h a n k l e s s , i m p e r s o n a l j o b . ^iCo' o n e k n o w s t h e m a n h e b u y s ^ 
a t o k e n f r o m . O f t e n t h e t w o p e o p l e d o n o t c o m m u n i c a t e w i t h e a c h 
o t h e r a t a l l . I f e e - p u r c h a s e r p u s h e s - h i s fifteen c e n t s t o Jhe 
•&'»£$%i&M<*&£ierJ 
- D e n n i s S w e e n y i s f r e e . In t h e m i d s t o f a n u n f r e e , ur.Teal, a n d u n -
m e a m n g f n l w o r l d , he r e m a i n s ire*?, r e a l , . a n d m * a m n g f ^ T I n the- v e r y , 
a n d h e i n t u r n p u s h e s b a c k a ^token r e p r e s e n t i n g t h a t fifteen c e n t s 
t o t h e c u s t o m e r . N o o n e w a n t s a j o b l i k e t h a t , a n d t h e r e i s n o w . a 
s h o r t a g e o f s u c h e m p U S y e e s . 
->• F o r 1 t h i s r e a s o n , "-the - B a r u c h S c h o o l h a s d e c i d e d to, . e x p a n d t h e 
l e c t u r e s y s t e m . - A s - a m u n i c i p a l c o l l e g e i t f e e l s - i t h a s nv «*WHgn^H»n t o 
c e n t e r o f a h u m a n h u r r i c a n e h e h a s " f o u n d a n a n s w e r — a n a n s w e r t o 
a q u e s t i o n t h a t m o s t o f u s d o n ' t e v e n a s k . W i t h o u t t h e a i d o f a B . A . , 
a b u s i n e s s s u i t , o r a c h e c k book , h e h a s f o u n d w m t M M n g b e a u t i f u L -
T h e r e 
b r o t h e r s 
d o a l l i t c a a M a e e t - X t e < a t y a n c c d s . - ^ y - m s t i l u i i n g n e w l e c t u r e s , i t -
i s m e e t i n g t h e . c i t y ' s n e e d f o r t o k e n m e n . " T~~ " 
_, I n e s s e n c e , w h a t i s t h e g r e a t d i f f e r e n c e b e t w e e n . g r a b b i n g frftP^ff 
c e n t s a n d p u s h i n g b a c k a t o k e n o r t a k i n g i n a m a s s o f f a c t s i n a l e c -
t u r e a n d s p e w i n g b a c k t h e i r e q u i v a l e n t i n a b l u e b o o k l e t ? A r e T K I * 
t h e f o r m e r a n d t h e l a t t e r v e r y m u c h r e l a t e d ? I s n o t t h e l e c t u r e s y s -
t e m , g r e a t t r a i n i n g f o r t h e j o b o f t o k e n m a n ? 
B u t t h e l e c t u r e s y s t e m i s t u r n i n g - o u t t o k e r f - m e n i n a n o t h e r s e n s e . 
F o r i t i s g i v i n g t h e s t u d e n t s o f t h e B a r a c h S c h o o l a t o k e n r a t h e r t h a n 
a t r u e e d u c a t i o n . D e f e n d e r s o f 4the s y s t e m a r g u e t h a t i t s e f f e c t i v e n e s s 
i s p r o v e n b y t h e f a c t t h a t l e c t o r * g t n d o w t * An » y » y ^—»W-frf ^ M ^ t r 
' D e n n i s S w e e n y n a s b e e n w o r k i n g i n M e C o o m b , M i s s i s s i p p i s i n e * 
J u n e . H e w o r k s i n o n e o f t h e F r e e d o m S c h o o l s t h a t _ h a a b e e n e s t a b 
l i s h e d t h « r e ; Bxrt "even m o r e s i g n f f i c a n t i s the^ f a c t tta*t n e t w o r k s w i t l 
peepfce ' reiki p e o p l e . P e o p l a , w h o f o r , t h e first ^ t ima In thfi ir l i v e s a a ! 
m--
ion d o e s not, l e a d d o w n t h e w h i t e c o l l a r e d 
p a t h w a y o f s e c u r i t y , m o n e y , o r t w o c a r s . I t l e a d s t o v a l u e s . 
r D e n n i a S w e e n y l i a s b o o n i n a h i s t o r y - m a k i n g p r o c e s s 
t h a t c a n o n l y b e c o m p a r e d t o ^ t h e b e g i n n i n g s o f the A m e r i c a n R e v o l u -
t i o n . B l a c k f a c e s , w h o f o r a h u n d r e d y e a r s r e m a i n e d s p e e c h l e s s * - a r e 
b e g i n n i n g t o s p e a k s T h e y ' r e b e g i n n i n g t o o r g a n i z e a s h u m a n ^ b e i n g s 
andW t o f i n d h u m a n , d i g n i t y . H e i s p r i v i l e g e d to b e a w i t n e s s t o t h i s 
m o n u m e n t a l s t r u g g l e , f o r i n i t h e h a s f o u n d a m e a n i n g t h a t h e c o u l d 
tod n o w h e r e e l s e in o u r d e c a y i n g s o c i e t y . 
t o t h e e f fec t or: c lass officers' accept ing f r e e rings 
should b e v e r y roncerned w i t h "how t h e y m a k e a buck." Busi-
n e s s h a s an obligation to soc ie ty . I t should n o t support segre^ 
gated, e d u c a t i o n even if i t m e a n s t h a t i t will have to pass up 
a prof i t . ~ • - . ' ^ ;
 x 
In t h e same manner , t h e officers of t h e Classrtf '66 should 
p a s s up t h e free r i n g s if i t will he lp th£ c las s that t h e y repre-
sent . W e maintain t h a t t h e mone^fehat will be derived from 
se l l ing t h e fre* r ings will help t h e c lass . T h e money can be 
used t o improve t h e senior prom, o r poss ib ly ev«n reduce t h e 
price of t h e rings for t h e ent ire c lass . 
T h e officers of t h e Class of '66 are a c t i n g immorally and 
self ishly. T h e y are not s e r v i n g t h e i r c la s s in the bes t way 
poss ib le . 
W e a t t a c k - F i r s t Nat iona l C i ty for i t s support of segre-
tteR" " g a t e d educat ion for i t s o w n profit; w^ a l so attack the officers 
o f t h e C l a s s of '66 f o r wi l l ing ly rece iv ing free r ings at t h e 
e x p e n s e of their class-andnrot car ing "how t h e y make a buck." 
m g f e d e r a l i n t e r v e n t i o n o f t r o o p s ; 
L a s t w e e k s i x thousand N e w Y o r k police officers clteeredT 
a s t a t e m e n t by Wil l iam F . Buckley , Jr. lauding the act iv i t ies 
o f t h e Selrim, A labama p o l i c e - M a y o r R o b e r t W a g n e r and 
Po l i ce Commiss ioner Michael Murphy s a l idly Uy. 
W e w e r e shocked and o u t r a g e d b y t h i s response of 
" N e w Y o r k ' s Finest ." Clubbing and b e a t i n g of peaceful dem-
o n s t r a t o r s should n o t be applauded b u t severely criticized. 
Wfr m u s t ask o u r s e l v e s w h y - N e w York policemen felt 
t h i s w a y about t h e Sehna police. T h e a n s w e r , as w e see i t , 
is" t h a t t l i ey feet a s threa tened b y t h e Negro' a s the o o u x h e m e r 
d o e s . T h e y will beat and poss ibly kill N e g r o e s if placed in 
t h e s a m e situation. 
W h e t h e r tMs h a s a lready happened w e do ndTknow^ 7 ©^ • 
i t cer ta in ly g ives credibi l i ty t o the c r y of "polke brutahty . 
A doubt pers i s t s in our m i n d s . T h e N e g r o community be -
l i eves t h a t police bruta l i ty e x i s t s , and, i f t h i s i s a fac t in t h e 
m i n 4 s of t h e Uegroes , t h e n i t i s r e a l i t y . for them. 
' I n - g r w i p " Ciit ic ized 
T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
T h e r e i s %a m o v e m e n t w h i c h i s 
r a p i d l y g a i n i n g p o w e r a n d d o m i -
a n c e a m o n g t h e M e s s i a n i c stu— 
del i ts_wJlo p o p u l a t e t h e f o u r t h f l o o r 
o f t h e S t u d e n t .Center . 
T h e s e s t u d e n t s c a n be i d e n t i f i e d 
b y t h e i r o w n p h r a s e — " t h e i n -
c r o w d . " 
W h i l e t h e i r p o l i t i c a l a n d s o c i o -
l o g i c a l p h i l o s o p h i e s v a r y i n v a g u e -
n e s s a n d d e f i n i t i o n , t h e r e s u l t s o f 
t h e i r c o m b i n e d p h i l o s o p h y a r e v i s -
ib l e a n d c l e a r c u t . T h e c o n t e n t s o f 
T H E T I C K B i t ' a s r e g a r d s t h e B a -
t h a n s t u d e n t s w h o t o o k t h e s a m e J c o u r s e b e f o r e l e c t u r e s w e r e - i n s t i t u t e d . 
H o w e v e r , c o n c e d i n g t h a t l e c t u r e s t u d e n t s d o a b s o r b t h e f a c t u a l 
m a t e r i a l in a c o u r s e a s w e l l a s t h e y w o u l d h a v e w i t h o u t a l e c t u r e , 
t h i s d o e s n o t m a k e t h e m e d u c a t e d p e r s o n s . T h e f a c t s w i l l s o o n b e f o r -
g o t t e n , a n d p e r h a p s t h e y S h o u l d b e . H o ' w ' f n f p o r t a n t i s i t t o k n o w t h a t 
w h e n a fixed a s s e t i s so ld - p a r t o f t h e d e b i t g o e s t o a l l o w a n c e f o r 
d e p r e c i a t i o n , o r t h a t "the U n i f o r m C o m m e r c i a l C o d e c h a n g e s s a l e s l a w 
r e g a r d i n g ^ c o u n t e r o f f e r s b e t w e e n m e r c h a n t s , o r t h a t H i * d e m a n d f o r 
•white b r e a d i s i n e l a s t i c ? 
E d u c a t i o n s h o u l d t e a c h a p e r s o n h o w t o l e a r n . I t s h o u l d t e a c h 
h i m t o t h i n k r a t i o n a l l y a n d a n a l y t i c a l l y . I n f o u r y e a r s , o r e v e n m 
f o r t y , a c o l l e g e c a n n o t t e l l a s t u d e n t w h a t t o d o i n e v e r y dif f icult s i t -
u a t i o n h e w i l l e n c o u n t e r i n h i s w o r k ^ a n d i n l i f e i n g e n e r a l . W h a t ft 
c a n and s h o u l d d o i s t e a c h h i m h o w t o a n a l y z e t h e p r o b l e m a n d r a -
t i o n a l l y d e v e l o p a s o l u t i o n . 
T h i s t y p e o f e d u c a t i o n , w h i c h i s b e s t a c c o m p l i s h e d t h r o u g h €hm 
g i v e a n d t a k e w h i c h c a n o n l y t a k e p l a c e i n a s m a l l c l a s s , e q u i p s a 
.gtudenl__ta a s s u m e a r e s p o n s i b l e r o l e i n s o c i e t y . I t is—mere nm»fn1 ****• 
g i v i n g h i m a l e c t u r e a b o u t t h e i n e l a s t i c i t y ^ o f t h e d e m a n d f o r w h i t » 
b r e a d o r s o m e s i m i l a r t o p i c , w h i c h o n l y equips""fifm t o se l l t o k e n s u s 
Y e s , n o w h e r e e l se a r e p e o p l e t r y i n g t o b e c o m e h u m a n b e i n g s . A l l 
a r o u n d u s w e s e e i n t e l l i g e n c e a n d m o r a l i t y p r o s t i t u t e d t o si" s y n t i s e t i c 
wor ld - o f t e a s e d ha i r , o b e s i t y , a n d s p i i U l e v e f h o m e s . A l l a r o u n d u s w e 
s e e p o m p o u s p r o f e s s o r s , b u s i n e s s m e n , a n d p o l i t i c i a n s a t t e m p t i n g t o 
j u s t i f y t h e i r d e c a y iv i th m e a n i n g l e s s , p r o p a g a n d a a n d c l i c h e s . B u t a l l 
a r o u n d D e n n i s S w e e n y a r e p e o p l e w B o a r e g a t h e r i n g t o g e t h e r t o fight 
f o r t h e i d e a l s t h a t w e s o g l i b l y t a l k a b o u t w i t h o u t r e a l l y p o s s e s s i n g 
t h e m . 
a- N e w Yortc s u b w a y s t a t i o n s 
F o r w e a r e n o t f r e e . W i t h a l l o u r m o n e y a n d G r o s s N a t i o n a l P r o d -
u c t , w e a r e s t i l l c h a i n e d ; t h e i r o n y o f t h i s i s u n b e a r a b l e , b e c a u s e i t 
i s t h e b l a c k m a n w h o i s f r e e n o t t h e w h i t e m a n . T h e b l a c k m a n c a n 
r id h i m s e l f o f t h e s u b t l e b u t o p p r e s i v e - b r a i n w a s h i n g t h a t w e aH re-
ceive. H e c a n d o i t , b e c a u s e h e i s a b l e t o s e e t h r o u g h t h e h y p o c r i s y o f 
o u r f a l s e w o r l d . B S t ^ t E e "white m a n s u f f e r s u n d e r t h e d e l u s i o n s t h a t 
h e w a s t a u g h t a H k i s l i f e . H e c a n n o t p e r c e i v e t h a t h e w a s b r a i n w a s h e d 
b y a s o c i e t y t h a t i s r o t t e n t o i t s v e r y c o r e . H e c a n ' t p e r c e i v e t h a t h i s 
e n d e a v o r s a r e m e r e l y m a n u f a c t u r e d a n d m a s s p r o d u c e d . T h e w h i t e " 
m?ta i s -a s l a v e t o -hi* o w n p r o p a g a n d a . B u t D e n n i s S w e e n y f r e e d h i m -
R*>.\f frn1t\ *lw Aniwpilimg1 fw*a|*» ^P «"i- mhiU». Ltoild. A n d h e d id -it b y 
Watts cmnd Wd&cts 
r u c h S c h o o l C o m m i t t e e o n H u m a n 
R i g h t s ; t h e p e l l - m e l l rush w i t h o u t 
m o d e r a t i o n b y c e r t a i n Counci l m e m -
b e r s t o s e n d ^ t e l e g r a m r e c o m m e n d -
t h e r e a ^ y l i p s e r v i c e g i v e n s u c h 
t e r m s a s i m m o r a l , i n s e n s i t i v e , b r o -
t h e r h o o d , a n d l o v e try s e l f - s t y l e d 
s t u d e n t m a r t y r s , arid t h e u n d i s -
g u i s e d d e s i r e o f t h e " i n - c r o w d " f o r 
t h e - -of- ' B a r u c h B e r k e -e m e r g e i i u e o i s—JXLTUC 
l e y " o v e r e x p a n s i o n of t h e l e c t u r e 
s y s t e m t e s t i f y t o t h e a c t i v i t y o f 
t h e " G o o d m a n C l u b . " . . . _ . _ _ 
I t m u s t b e a w o n d e r f u l e x p e r i -
e n c e t o b e l o n g t o t h i s g r o u p : W i t h -
>u_t a n y d i s q u i e t i n g v o i e e s _ o f d o u b t , 
vnfch t h e s i n g l e n e s s * o f p u r p o s e ( a n d 
t h e r e f o r e u s e f u l n e s s ) u s u a l l y e x -
it^ M? h y - f a n a t i c s - a n d 
T h i s belief i s one of^  t h e reasons for t h e hate and fear 
o f t h e p o l i c e in ^riartem. T h e bruta l i t y m a y be f ic t ion, b u t 
t n e h a t e i s real. 
T h i s i s why w e think t h a t a c ivi l ian review board i s 
n e e d e d m N e w York City . I t wil l g i v e t h e Negro c o m m u n i t y 
a place, t o a ir i t s complaints . T h e N e g r o j u s t cannot trust 
C o m m i s s i o n e r Murphy's rev iew board. W e think t h a t the 
f o r m a t i o n o f a civi l ian rev iew board wou ld lielp t h e police, 
b e c a u s e t h e y <annot do theii' j o b if t h e y do not h a v e t h e 
confidence o f the people. 
T h e civil ian rev iew board m a y provide this confidence; 
-we fee l i t i s worth a t r y . 
t h e y a r e r e a d y t o f i g h t t h e f a r -
a w a y b i g o t s , t h e s e l f i s h c a p i t a l i s t s , 
•and t h e m o r o n s o f s e n s i t i v i t y in 
a d m i n i s t r a t i o n . T h e y wi l l lead t h e i r 
. g t n d e r p r i v i l e g e d b r o t h e r s t o e q u a l -
i t y . 
-- T h e y w i l l lead t h e t r u n d e r p r i v i -
l e g e d b r o t h e r s t o e q u a l i t y — w h a t 
r o t . T h e o n l y p e r s o n t h e y w i l l l e a d 
i s m e , l e a d m e f u r t h e r i n t o s t a t e 
s l a v e r y a s t h e y r u n to t h e f e d e r a l 
g o v e r n m e n t -with t h e i r i n s u r m o u n t -
a b l e p r o b l e m s . T h e y -will n o t l e a d 
t h e i r u n d e r p r i v i l e g e d b r o t h e r s ; r a 
t h e r , t h e y w i l l s t i f l e - them w i t h t h e i r 
s u p e r i o r s e n s i t i v i t y , t h e i r n a m b y -
( C o n t i n u e d o n P a g e " 5 ) 
g a m ^ ^ f e f l ^ a a s s s ^ ^ By TQM XICAS ass&sasi^a^^ 
• In m e d i e v a l t i m e s , f e u d a l l o r d s b u i l t f o r t r e s s e s t o k e e p o u t t h o s e 
t h e y f e a r e d - T h e y s u r r o u n d e d t h e m s e l v e s w i t h m o a t s w h i c h n o o n e 
d a r e d e n t e r . I n t h e 1960 ' s , t h e c o m m u n i s t s b u i l t a w a l l i n B e r l i n t o 
k e e p t h e E a s t G e r m a n s i n . B u t t h e s e w a l l s c o u l d n o t k e e p p e o p l e o u t 
o r . s u p p l y t i i e s e c u r i t y h o p e d f o r i n k e e p i n g p e o p l e i n . 
T h e s e w a l l s r e p r e s e n t a s a d a t t e m p t t o s u p p l y a f a l s e s e c u r i t y — * 
s e c u r i t y d o o m e d t o f a i l u r e f r o m t h e s t a r t . F o o t = t h i c k c o n c r e t e w a l l s , 
h o w e v e r , a r e n o t J n e a r l y a s s a d a s t h e w a l l s b u i l t i n m e n ' s m i n d s t o 
k e e p ' i d e a s o u t . 
W h e r e v e r o n e t u r n s , t h e - w a l l s of" s e p a r a t i o n c a n b e s e e n . W a l l s i a 
t l i e . z u o k e e p t h e s a v a g e b e a s t e n c l o s e d , a n d , i f t h e w a l l b r e a k s , t h e 
b e a s t r u n s r a m p a n t . W h e n m a n b u i l d s a w a l l - i n b i s m i n d , h e a l l o w s t h e 
i r r a t i o n a l b e a s t w i t h i n , h i m t o f o m e n t . T h e w a l l h e b u i l d s ' t o k e e p o t t t 
t h o s e i d e a s h e d i s l i k e s , r e l i e v e s m a n o f t h e o n e f a c u l t y h e p o s s e s s e s t h a t 
d i s t i n g u i s h e s h i m f r o m t h e b e a s t b e h i n d t h e b r i c k w a l l . 
- r a t h e r t h e & a a l "Worldl 
" H o l d i t a m i n u t e / * y o u s a y , t * t h a t ' s g o i n g a b i t t o o f a r . A f t e r 
a l l , w h o i s t h i s D e n n i s S w e e n y a n y w a y . H e ' s o n l y a c iv i l r i g h t s w o r k e r 
s=. i n M i s s i s s i p p i a n d b e s i d e s , w h a t d o y o u m e a n b y s a y i n g w e ' r e n o t 
f r e e a n d t h e y " a r e ! " ~^ ' » 
" Y e s , " I - s a y . '.'that i s g o i n g a b i t t o o f a r . " F o r p e o p l e w h o e x i s t 
i n a d e a d world" o f s t a t u s q u o a n d c o n s e r v a t i s m t h a t i s g o i n g a s f a r 
a s p o s s i b l e . - Y o u m a y e v e n h o n e s t l y b e l i e v e t h a t y p u ' r e f r e e o r e v e n 
h a p p y — b u t y o u h a v e t o . B e c a u s e , m y f e l l o w p r i s o n e r s , w i t h o u t o u r 
i l l u s i o n s w e ' d b e l e f t w i t h t h e t r u e r e a l i t y o f o u r e x i s t e n c e — n o t h i n g . 
A n d t h a t i s t o o p a i n f u l t o t a k e . I n t h e s a m e - w a y t h a t a l l r e f o r m e r s 
•were l a b e l e d a n d p o t onto* s h e l v e s , w e a r e n o w t r y i n g t o l a b e l w h a t ' s 
h a p p e n i n g i n M i s s i s s i p p i , o r "its n o r t h e r n c o u n t e r p a r t s , a s "Civi le 
i h e w a l l s i n m e n ' s m i n d s h a v e c r e a t e d a . s i t u a t i o n i n t h e S o u t h 
w h e r e b l a c k ' a n d . . w h i t e .can' n o l o n g e r m e e t V>w 4g>m»m» -^™a-nA* H a r d > 
f a s t i d e o l o g i e s b e t w e e n t h e W e s t a n d E a s t m a k e p e a c e on e a r t h j u s t 
a n o t h e r s e n t e n c e i n t h e B i b l e . T w o h u n d r e d A m e r i c a n jefx o v e r N o r t k 
V i e t n a m a n d a_ b o m b e d A m e r i c a n e m b a s s y i n S a i g o n b u t t r e s s t h e w a t t 
b e t w e e n n e g o t i a t i o n . O r g a n i z e d religious f a i t h s f o r t i f y t h e "wal l s , oT~ 
h a t e a g a i n s t w h i c h ; t h e a r r o w s o f l o v e b r e a k . 
C o m m o n t o a l l w a l l s s e p a r a t i n g i d e a s i s . t h e f a c t t h a t t h e y w i l l o h * 
d a y f l o w a w a y , - f e g t i n t k e j r i v e r o f d e a t h - a n d d e s p a i r . - B - g t ^ w o r s t o f a u , 
i t i s t h e i n n o c e n t — t h o s e w h o b u i l d n o w a l l s — w h o s u f f e r t h e xnost»_ 
F o r t h e m e n w h o bmTd t h e w a U > o f h a t e h i d e b e h i n d t n e s t e e l w a l l s o f -
s a f e t y n r g i n g t fe- j i igrnptotected:on_to s i a n g h t e r . 
- O n T h u r s d a y -we "break f o r t h e s p r i n g w s e e s s . far b e t w e e n t e r m " 
p a p e r s a n d h o t t i m e s in. F l o r i d a , m o s t o f u s w i l l t a k e t i m e o u t t o c o m * 
m e m o r a t e . e i t h e r P a s s o * e r _ o r E a s t e r . " B u t w i l l w e n o t e - t h e m a s a m a t t e r , 
o f c e r e m o n y o r b e c a u s e o f d e e p f e e l i n g . 
M o s t w i l l n o t e t h e h o l i d a y s i n t h e t r a d i t i o n a l m a i m e r , b u t t h e r e 
a r e t h o s e w h o w i l l g o b e y o n d c e r e m o n y a n d ; a c c e p t t h e m i n . m e a n i n g . O n 
A p r i l 1 7 t h e y w i l l b e . i n W a s h i n g t o n D , C ^ - e y i n g . t o t e a r d o w n >a ^ a l L 
T h e ^ w a i r t h e y ~ w i l r p r o t e s t is ^he^one w n i c H - s a y s - ^ r € ~ d n I y ' w a y ~ t o ^ h ^ c v e ~ " 
p e a c e i s t o k i l l p e o p l e ; ... • 
T h e f a c t t h a t m e n h a v e h a d t o s o l v e t h e i r d i f f e r e n c e s t h r o u g h w a r "* 
s i n c e t h e i r i n c e p t i o n <m e a r t h l e a d s m e - s o m e t i m e s t o q u e s t i o n C h a r l e s 
D a r w i n ' s t h e o r y _ o f e v o l u t i o n . F o r s u r v i v a l o f - t h e - f i t t e s t i s t h e w a y " o r 
t h e p r i n i i t i v e a n i m a l a n d w e d o n o t s e e m t o h a v e c o m e v e r y f a r . 
W e h a v e a l l s e e n t h e a t r o c i t i e s t h a t w a r b r e e d s . T h o s e w h o de fend) 
w a r s a y a c o u n t r y m u s t h a v e w a r , t o i n s u r e i t s p r i d e . B u t a n y s t u d e n t 
o f t h e t r a g e d i e s w i l l tell y m i t h a t t h e t r a g i g f l a w mi t h e h e r 
B i g h t s " a n d d i s m i s s i t a s s u c h . B u t i t i s m o r e p r o f o u n d t h a n a mere" 
l a b e l c a n t e l l u s . P e o p l e a r e s t a r t i n g a f r e s h - w i t h n e w i d e a s o f a 
" n e w w o r l d a n d brnMrng u p o n i t . T h e y a r e n o t h a m p e r e d b y t h e i r p a s t . 
f o r t h e y k n o w i t t o b e a l i e . T h e y a r e c r e a t i n g b e a u t i f u l t h i n g s , w h i l e 
"still attempt to build upon a foundation that is collapsing from the 
w e i g h t o f i t s o w n l i e s . T h e y a r e c r e a t i n g a w o r l d t h a t o u r founding ' ' 
f a t h e r s -wrote a b o u t o n p a p e r , w h i l e w e a r e s t i l l r e a d i n g t h e p a p e r i n 
t h e h o n e t h a t i t w i l l t e l l u s s o m e t h i n g . 
- - -- . ^ ^ • < 
-So w f a r t i s t h e a n s w e r f o r u s ? W h e r e d o w « g o w i t h o u r a t t a c h e 
o rfestH In -
h i s p r i d e . - . - • - - - . - - - : 
T h e b u s e s l e a v e B a r u c h S a t u r d a y a t 6 a j n . J o i n ~t-he--march a n * 
h o p e t h a t i d e a s c a n s t i l l b e u s e d t o b r e a k w a f t s i n j i e a - o f J j o m b s . 
c a s e s o f g a r b a g e t h a t s o m e b o d y t o l d u s w e r e v a l u a b l e ? W h a t d o w e 
d o w i t h t h e h o r d e s of u s e l e s s f a c t s t h a t o u r p r o f e s s o r s h a v e s h o v e l e d 
i n t o o m r ^ h e a d s ? W e - g o w h e r e »we*ve beerr t o l d to g o ; w h e r e w e ' v e a l -
w a y s g o n e . A n d w e g e t p a i d f o r i t s o w e c a n s t i l l b e l i e v e i n i t . B u t w e 
Brtcst s t o p . W e m a s t begin" t o r e a l i a e ' w h a t o u r p r e s e n t e x i s t e n c e i s 
w o r t h y I f n o t , , w e . w i l l f a l l — i t i s i n e v i t a b l e . N o o r g a n i z a t i o n c a n e x i s t 
o n . a r o t t o n f o u n d a t i o n a n d n e i t h e r c a n a s o c i e t y . D e n n i s Sw^eeny s a w 
t h i s a n d "got out." "And I n T e a v i n g "he r e a l l y "entered s o m e t h i n g , "sonie -
t h i n g t h a t i s h u m a n . A -world t h a t s t r i v e s f o r d i g n i t y a n d n o t - w e a l t h , 
a w o r l d t h a t s t r i v e s f o r f r e e d o r n T a n d n o t C o l o r T e l e v i s i o n S e t s . 
— A n d five t h o s e o f y o u w h o l a u g h a t - r a y o u t b u r s t — I p i t y y o u . F o r 
y o n wa l l p e r p e t u a t e t h e v e r y s y s t e m t h a t w i l l c r u s h y o u . Y o u w i l l b e 
b u s i n e s s s u i t s w i t h o u t f a c e s ; t e a c h e r s v r f t h n o t h i n g t o t e a c h ; w r i t e r s 
w i t h n o t h i n g t o w r i t e ; s t u d e n t s w i t h n o t h i n g t o l e a r n . B u t f o r t h o s e of 
y o u -who c a n s e e p a s t t h e p e t t y g o a l s t h a t o t h e r s h a v e s e t f o r y o u I 
a s k y o u t o m a k e t h e b r e a k . I a s k y o u t o s t a r t A n e w s o m e p l a c e — a n y 
p l a c e , I u r g e y o n t o g i v e u p a p i e c e o f p a p e r w e c a l l a d e g r e e , t h e 
p a d d e d c e l l WIT r a i l 
tiie w o r t h l e s s e x i s t e n c e w e c a l l l i f e . I n s h o r t , £ a s k y o n t o b e c o m e a s 
* * F ^ £ H ^ . a s - D e i u r i s S w e e n y h a s b e c o m e . B u t i t ' s s ^ f r u s t r a t i n g r o a d t o 
- w a l k y f o r i t te a l o n g w a y t o ^ B o r a B o r a , 
(Continued from Page 4) Class of '66 'Condemned' 
p a m b y - k i n d n e s s , a n d t h e i r m o r a l ' T o t h e E d i t o r of T H E T I C K K K : 
obiigatidns. ; I h a v e b e e n w a t c h i n g t h e d e - j L a s t s e m e s t e r , u c h a r i t y drive-
v e l o p m e n t o f t h i s r u c k u s o v e r f r e e • w a s h e l d a t t h e C o l l e g e t o r a i s e 
r i n g s f o r c l a s s - o f f i e e r s - w i t h - g r e a t I m o n e y - f o r - t h e - J o h n - - F i t z g e r a l d 
m e n w h o c a n lead a n d f i g h t f o x L j ^ t e j ^ ^ ^ i f i n d i t - n e c e s s a r y a t t h i s K e n n e d y M e m o r i a l L i b r a r y . A « 
a r e n o 
*^fl,lV-
u n d e r p r i v i l e g e d 
i i T > ^ r p r i v i l e g e d 
t h e i r o w n e q u a l i t y , w h o a r e a n g e r -
ed a t w h i t e m e n , a n d w h o a r e 
p r o u d t h e y a r e b l a c k . 
R i e n a r d V e s p a *67 
ing bomraversy 
Ticker Argaiment Refuted 
T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
A c c o r d i n g t o t h e e d i t o r s o f T H E 
T I C K E R , n o w , 1^ie C l a s s o f '66 
h a s l e a d e r s t h a t a r e not o n l y " i r -
r e s p o n s i b l e " b u t a l s o " i m m o r a l . " 
Y e t , w h i l e c o n d e m n i n g t h e s e o f f i -
c e r s f o r t a k i n g r i n g s . - t h e y . a r e 
Kemiecfy Library 
! T o the E d H o r o f T H E T I C K E R : 
1 
t i m e t o m a k e a f e w - p e r s o n a l c o m - • S c h o o l c h a i r m a n o f t h a t d r i v e I 
m e n t s : : a m p l e a s e d t o r e p o r t t h a t w e r a i s -
» . , ^.^..^. *~~^ , l e d -well o v e r t w o h u n d r e d d o l l a r s . 
A t a b o u t thus t u n e l a s t y e a r I , a s ; j
 h s ^ b e e n irktorme6 ^ t w „ ^ 
p r e s i d e n t o f rthe C l a s s o f '65 , b e - ; 
. g a n d e a l i n g s w i t h t h e B a l f o u r J e w -
e l r y C o . c o n c e r n i n g t h e s a l e o f 
c l a s s r i n g s . W e . d i s c u s s e d not 
- w h e t h e r t h e e x e c u t i v e s o f t h e d a s s 
o r o f S t u d e n t C o u n c i l s h o u l d be 
g i v e n a g i f t , b u t i n w h a t . w a y 
w e could," w i t h i n t h e l i m i t s o f a 
c a r e f u l l y w o r d e d c o n t r a c t , d e l i v e r 
a q u a l i t y p r o d u c t a t t h e l o w e s t p o s -
s i b l e p r i c e . 
t n e l a r g e s t a m o u n t o f m o n e y e v e r 
co l l - ec t ed^f5r a c h a r i t y a t B a r u c h . 
a n d t h a t w e r a i s e d m o r e m o n e y 
t h a n U p t o w n d i d . I w o u l d l ike t o 
t a k e t h i s o p p o r t u n i t y t o p u b l i c l y 
t h a n k t h e m e m b e r s o f t h e J o h n F . 
K e n n e d y L i b r a r y - C o m m i t t e e ; o u r 
f a c u l t y a d v i s o r , P r o f e s s o r W i l l i a m 
T . L e v y ; M r s . D o r o t h y L o c k w o o d 
o f t h e D e p a r t m e n t o f S t u d e n t L i f e ; 
My. F r e d S c h w a r t z , 4 prr«nrf«nr* af_-* 
i s e c o m m e h d i n g t h a t t h e w h o l e c l a s s 
a c c e p t t h i s ' ' k i c k b a c k " i n s t e a d . A r e 
t h e y t r y i n g t o s a y tljat i t w o u l d ; 
be m o r a l f o r a g r o u p but u n m o r a l j 
f o r a f e w t o a c c e p t a " k i c k b a c k " ? } 
W h a t c r i t e r i a are. t h e e d i t o r s u s i n g j 
in t h e i r m e a s u r e o f m o r a l i t y ? W e [ 
pould t h e p o i n t i f T H E T I C K - j 
E R w e r e a g a i n s t t a k i n g t h e m o n e y i 
a l t o g e t h e r , b u t t o s a y i t i s a l l | 
r ight f o r s o m e a n d not for o t h e r s , ! 
t h e y a r e d e f e a t i n g t h e i r o w n p u r - ; 
pose . 
In l a s t w e e k ' s "editorial it w a s j 
i 
. s tated t h a t t h e r i n g s are g i v e n a s ! 
a " k i c k b a c k " t o t h e o f f i c e r s s o t h e v \ 
"wi l l t r y . e v e n h a r d e r to <ell t h e i 
r i n g s , a n d t h a t h e ( t h e j e w e l e r ) • 
wil l r e c e i v e t h e c o n t r a c t n e x t y**:\r 
s i n e e t h i s i s t h e l a s t y£ar of t h e 
p r e s e n t c o n t r a c t . " Hrrw- cotarM t h e 
M y e x e c u t i v e b o a r d a n d I t h r a s h - , 
ed o u t m a n y d i f f i c u l t i e s i n c l u d i n g 
t h e p r o s p e c t o f s e l l i n g r i n g s i n t h e 
b o o k s t o r e . O n c e t h e d e c i s i o n w a s 
m a d e t o u s e t h e ' b o o k s t o r e a s o u r , 
s a l e s l o c a t i o n , it w a s c l e a r e d w i t h 
t h e ^ p r o p e r a u t h o r i t i e s a n d j n a n y 1 
h o u r s o f n e g o t i a t i o n a n d p l a n n i n g 
w e r e u n d e r t a k e n . T h e e x e c u t i v e ' 
b o a r d , p a r t i c u l a r l y m y v i c e p r e s i -
d e n t , Mr . B r u n m a n , s t a y e d ou t o f 
w o r k a n d r u s h e d a r o u n d t o s e t - u p 
a n d c a r r y - o u t . , t h e pl,an.s. 1 - t h i n k . 
M r . B r u n m a n and . T o n c e c a l c u - i 
lafced a s m u c h a s t w e n t y h o u r s a ! 
w e e k d e v o t e d to t h e s a l e o f r i n g s . 
A l l r i g h t , so the C l a s s o f '65 e. \ -
•H*utiv»» b o a r d w e r e g o o d d e v o t e d 
y s —-~ w h a t d o e s i t p r o v e ? It 
i roves , s i m p l y , t h a t w e d i d t h e 
o f f i c e r s t r y h a r d e r to s«t i r i n g s 
~*9&&G^ft t'ftl^'" " RRICS""""- ' f4I*v* ~ - C O W r u W I " t f f 
t h r o u g h t h e b o o k s t o r e ? Do you s e e , 
the c l a s s o f f i c e r s , w a l k i n g aroun«tj 
schoo l p r e s s u r i n g s t u d e n t s t o buy 
r i n g s ? N o . I f a s t u d e n t w a n t s one 
he g o e s t o t h e bookatorg a m i p l a c e s 
an o r d e r . S o h o w c o u l d t h e c l a s s i 
o f f i c e r s t r y . h a r d e r to s e l l m o r e 
r i n g s _ w h e n t h e y h a v e - ^ t t t l e t o d o 
w i t h the~"originai , stale. -Their w o r k 
c o i n ' s a f t e r w a r d s w n e n ° t h e y m u s t 
ta l l y t h e r e c e i p t s , p l a c e t h e o r d e r s 
w i t h t h e j e w e l e r , a n d t a k e c a r e of 
-any 
_, N e x t , a s f a r 3 S * t h e n e w c o n t r a c t 
i s c o n c e r n e d , t h e C l a s s o f '66 h a s 
i* l—se l l ing- o f—the m a j o r i t y o f f 
jthe rings and laid the.groundwork; 
th:it m a d e it e a s i e r f o r t h e C l a s s ; 
of. '6,6, , , _ - . . - . . ] 
j 
I n o t e d t h a t t h e b o o k s t o r e i s ] 
s e l l i n g r i n g s t h i s t e r m . T h e w o m a n ' 
S t u d e n t Counc i l ;^ t h e B o o s t e r s , a n d 
t h e b r o t h e r s o f A l p h a P h i Omegra 
f o r t h e t i m e a n d e f for t in m a k m j * 
o u r - d r i v e s u c h a s u c c e s s . 
On M a r c h ^ 6 , 1965 , I r e c e i v e d a 
l e t t e r f r o m MK E u g e n e R. B l a c k , 
c h a i r m a n o f T r u s t e e s o f t h e J o h n 
F i t z g e £ » l d - K e n n e d y M e m o r i a l L i -
b r a r y , I n c . "It r e a d l \ 
D e a r S t u d e n t s : 
In b e h a l f o f t h e t r u s t e e s o f 
t h e J o h n F i t z g e r a l d K e n n e d y 
M e m o r i a l L i b r a r y a n d t h e K e n -
n e d y f a m i l y * m a y I e x p r e s s their* 
d e e p a p p r e c i a t i o n f o r t h e g e n e r -
o u s c o n t r i b u t i o n - o f $ 2 4 0 . 0 0 f r o m 
t h e s t u d e n t s o f t h e C i t y C o l l e g e 
B a r a c h S c h o o l o f B u s i n e s s a n d • 
P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n ! 
I t w a s t h e P r e s i d e n t s f o n d e s t 
wteh that s o m e d a y a library1 1 
w o n M b e b u i l t a n d h e h a d ^ t a n -
n e d t o d e v o t e m u c h - o f h i s f u t u r e 
t i m e t o ifc—Maw,—±Ka^ng-h ^i^y» 
t h o u g h t f u l g i f t s a s y o u r s w& 
s h a l l d o t h a t f o r h i m . 
T i o t h i n g t o d o w i t h n e x t y e a r ' s 
c o n t r a c t . I t w i l l be u p to t h e C l a s s 
of ' 67 t o m a k e t h e n e w c o n t r a c t . 
So t h i s " k i c k b a c k " c a n n o t p o s s i b l y 
i n f l u e n c e t h e p r e s e n t o f f i c e r s i n 
"This r e s p e c t . W e d o n o t t h i n k t h e s e 
a r g u m e n t s h o l d w a t e r . 
W e b e l i e v e t h a t T H E T I C K E R 
h a s a r i g h t t o t h e i r o w n o p i n i o n s 
but , w h e n t h e y a r e t r y i n g t o i n -
flnence A g r o u p o f c o l l e g e s t u d e n t s , 
t h e e d i t o r s s h o u l d r e s o r t t o m e t h -
o d s s o u n d e r t h a n m e r e l y n a m e - c a l l -
ingv 
S i g n e d b y 1 7 B a r u c h S t u d e n t s 
Editor's Note: 
The- names of the authors are 
available upon request in THE 
TICKER office, 4 1 8 S.C. 
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'" E l e c t i o n s f o r E d i t o r - i n - C h i e f a n d 
B u s i n e s s M a n a g e r o f T H E T I C K -
E R w i l l b e h e l d b y t h e T i c k e r 
A s s o c i a t i o n T h u r s d a y , M a y 6 i n 
4 0 1 . 
i n t e r e s t e d s t u d e n t s s h o u l d s u b -
m i t a l e t t e r t o t h e E d i t o r - i n - C h i e f 
o f T H E T I C K E R i n 418 S .O. b y 
A p r i l 3 0 . 
• C a n d i d a t e s f o r B u s i n e s s M a n a g e r 
m u s t h a v e c o m p l e t e d A c c o u n t a n c y 
101 . 
d o i n g t h e a c t u a l s e l l i n g i s a p a i d j 
e m p l o y e e . I u n d e r s t a n d t h a t t h e ; 
C l a s s o f ' 66 a l s o p a y s a c e r t a i n i 
a m o u n t a s a c o m m i s s i o n t o t h e 
b o o k s t o r e ' f o r s e r v i c e s r e n d e r e d , j 
T h e m a j o r i t y . o f t h e w o r k d o n e fori 
t h e m ( a n d 1 s p e a k f r o m e x p e r i -
e n c e ) , t h e C l a s s o f '-66 e x e c u t i v e s 
d e c i d e t o c o m p e n s a t e t h e m s e l v e s f o r 
t h e i r l a b o r s . 
I c a n a s s u r e -you t h a t it wtH-
T h i s c o m p e n s a t i o n ' i s j u s t i f i e d 
( b y t h e w e l l - i n f o r m e d l e t t e r -wri ters 
in t h e A p r i l 5 ' e d i t i o n o f T H E 
T I C K E R ) b y s a y i n g t h a t " E v e r y -
one—e1se — d^ff iS _ i t t*^ J Wettr~my — dear" 
f r i e n d s , i f e v e r y o n e etse"^ d o e ? itr 
t h e n a p r e c e d e n t h a s b e e n s e t . 
D o n ' t u s e a s y o u r a r g u m e n t >fche 
f a c t t h a t p r e c e d e n t s m u s t b e f o l -
l o w e d . ( I . r e f e r s p e c i f i c a l l y t o t h e 
r e f e r e n c e t o jfehc C l a s s o f 'C5*s r e 
b e t r u l y t h e f i n e s t p r e s i d e n t i a l 
l i b r a r y , »n<l o n e i n w h i c h s t u -
d e n t s f r o m a l l o v e r t h e w o r l d 
c a n t a k e g r e a t p r i d e f o r ' t h e i r 
p a r t i n m a k i n g i t a r e a l i t y . 
T h e J o h n F i t z g e r a l d K e n n e d y 
. L i b r a r y w i H s e r v e a s a m e m o r i a l 
t o t h e P r e s i d e n t . W e a r e mxyst 
g r a t e f u l \a y o u , t h g s t n d e n t a ar>ri 
t h e f a c u l t y , f o r y o u r s u p p o r t o f 
a c a u s e t h a t w a s uppetta&gt in, 
t h e P r e s i d e n t ' s m i n d . 
: — S i n c e r e l y , • 
-—'—. — E u g e n e R. B l a c k — ± - J ^^-
C h a i r m a n o f T r u s t e e * . 
O n c e a g a i n I w o u l d l i k e t o *than&-
t h o s e -who m a d e t h e d r i v e t h e suq-| 
c e s s i t w a s a n d e s p e c i a l r j n - t o - the?' 
f u s a l o f f r e e r t M j s ) . S u c h a n a r -
g u m e n t c a n be d e f l a t e d by a n i n t h 
g r a d e r -—: i t i s c l e a r l y f a l l a c i o u s . 
W h e n w e m a d e o u r d e c i s i o n a 
y e a r a g o , t h e r e w e r e s o m e d i s s e n t -
e r s . Mr." B r u n m a n a n d I , a f t e r 
a r g u i n g b e t w e e n u s , c o m p r o m i s e d 
o n a d e c i s i o n — I t h i n k i t w a s t h e 
r i g h t d e c i s i o n . R i g h t o r w r o n g , 
h o w e v e r , i t w a s a b e t t e r d e c i s i o n 
t h a n t h e o n e m a d e b y l a s t w e e k ' s 
l e t t e r ' w r i t e r s . I a m disgusted w i t h 
p e o p l e w h o d o s o m e t h i n g b e c a u s e t 
" e v e r y o n e e l s e d o e s - i t . " 
I , t o o , c o n d e m n t h e e x e c u t i v e s , o f 
t h e C l a s s o f '66 o n t h e b a s i s o f m y 
o p i n i o n — a n o p i n i o n f o r m u l a t e d 
a f t e r w e e k s o f t h o u g h t . . I" c o n d e m n , 
f u r t h e r , p e o p l e w h o r e s t c o m f o r -
t a b l y o n t h e i r h a u n c h e s a n d w a t c h 
" e v e r y o n e d o i t" b e c a u s e " e v e r y -
o n e d i d i t ! " 
R i c h a r d S a c k s ^65 
s t u d e n t s a n d f a c u l t y * w h o s e d o n a * 
t io i i s w e r e m o r e t h a n g e n e r o u s . 
R i c h a r d F r i e d m a n ' 6 5 
S c h o o l . C h a i r m a n * . 
J o h n F i t z g e r a l d K e n n e d y 
L i b r a r y C o m m i t t e e ' 
Sch&lcmrsh ijps 
S t u d e n t s c u r r e n t l y e n r o l l e d i n 
t h e C o l l e g e a r e e l i g i b l e , to a p p l y 
f o r financial . a s s i s t a n c e f o r t h e 
f a l l . 1 9 6 5 . t e r m . . B a r u c h S c h o o l 
s c h o l a r s h i p s a r e a w a r d e d o n t h e 
' b a s i s o f m e r i t a n d n e e d . T h e 
d e a d l i n e f o r a p p l i c a t i o n s f o r 
t h e s e s c h o l a r s h i p s i s M a y 3 . A p -
p l i c a t i o n f o r m s a r e a v a i l a b l e i n 
t h e Off ice o f C u r r k r u l a r G u i d a n c e . 
305 . T h e c o m p l e t e d a p p l i c a t i o n 
m a s t b e r e t u r n e d t o D e a n F r a n k 
S a i d e l i n p e r s o n . 
Hi.iL.jii.!•!»•.-..is, .••L:>'.!i.* u„i...-\:-J\... •>?...'. • ,•*., .;: .»iiiT.. . :\ i . 1 -
/ 
^ Page* 6 *» ia, ms 
Council . . . 
(Continued f^rtmn Page 1> 
•th^t the vague -wording of the oath 
could be used to flagrantly disre-
gard a person's eivil liberties and 
deny due process under the four-
teenth amendment to the Constitu-
tion. They noted, • using, American: 
Civil Ijbertie^ ~ Un*ow "oriefs and1 
Supreme : Court decisions . as- evi 
deuce, that similar oaths were usedj 
for "witch hunts/* ! 
School basketball team. It was dis-
closed that -the- Athletic I>epart-
ment (Uptown) -was contemplating 
discontinuance 6? the team. 
Announced on next week'-s agenda 
is a motion proposed by Mr. Jaffe 
on academic freedom at Brooklyn 
College. Also sent into the Educa-
tional Affairs Committee to be re-
ported out after the 
is a motion calling for voluntary 
attendance at all lectures. 
* * * • * • « * « • * . 
. Prior to the debate on the. tele 
fram, -MH Kata '66, vice president,! _f 
scored the Student Council com-t i 
rrtittees for their failure to do con-! '•• 
~e**»m'fe**»«>-woFiv- this semester. He 
churned that the committees did.
 ;k 
not meet on a regular basis"andjl; 
were not drawing up pieces of legi-
slation vital to. the student bocly. 
;iii 
In-a motion proposed by Ronaldij^ 
Sclhpeuberg '68„ Student? Coancili • 
•voiged -yfcs-sttpportr unanimously -in 
favor of continuance of "the 
O U T S T A N D I N G 
LOWER 
WESTCHESTER 
DAY C A M P 
Experienced—6 Pays 
QiTvin^ Necessary 
'^l\: 914 NE 6-6204 <f 
Braun Track.. 
CContinued. from Page 3) j (Continued from Page 8) 
ter negotiations on South Vietnam! the two-mile. Jim's time for his 
with no prior conditions and pro-
posed a billion" dollar economic aid 
program for Southeast Asia. 
It -was discovered during the con-
versation that the views of- the 
in great accord. 
Commenting on the history of 
A.D.A., Mr. Braun said, "The or-
 f 
ganization was founded to carry 
the New Deal ofT 
•Roosevelt arid to sri-ve a 
pected to be one of City's- top- run-
ners, is just getting back ipto 
shape. '•-: 
••- The Beavers com'piled-their-only-
sweep in the triple jump, where 
Larry Greller and Cosmo Morrow 
joined Bogart as scorers. Greller 
also ran the anchor 4fig_pn the 44&-
yard relay. ^ Kofcodty, Bill Wildfogle, 
and Schlestdnger joined him in set-
ting- anotfier scnool marE ~T 
Tuesday, April T3 , 1^65 THE TICKER Page T 
record-breaking stint was 9:41.8." 
P'Connell won' the mile in 4:29.8. 
In spite of illness, Bill CavenelH 
was the unsung hero of the meet. 
He. placed second in the 330-yard 
Agrdies and ran a fttfrrft 
leg on the mile-relay team.
 ; _ . , , . 
_ — ," - . bcnlessinger also gained * second 
For the second consecutive w e e ^
 p l a c e . ^ 220^yard dash with a 
St. John's . . 
(Continued from Page 8) 
t.rn lined a single to eenter. Gatti 
singled to right, putting runners at 
first and second. Baccalori then 
smashed his second triple of the 
afterrtoon scoring Martin and Gat 
ti. Pinch hitter Ralph Mastruzzo, 
a sophomore, followed Beccalori 
Clean-up- hitter—*©e—Bledniek 
-voic^to the nation's liberal forces.' 
it was the' weight event* that were 
responsible for the Beavers' defeat. 
The Knights outscored -them in- this < • 
- area, 23-4. The- point scorers- forj
 T -
Coach Francisco * Castro were Eu-
gene Staklivic in the discus*-and 
fast 22.5^  timing .^ Vincent Berger 
ran a 23J£ to gain second place. 
Berger also ran a SI .ft 1*»^ -*»ff 
leg on the ojile relay. 
i 
_ | The Beavers will run against 
^Je stated that by focusing the Marshall Packman in the shot-put. j the Adelphi Panthers tomorrow at 
liberal's-views into the mainstream j
 ] > e s p i t e t h e Beavers' failures in 3 at Lewisohn Stadium. " 
of thought these views would not( t h e ^ h t e v e n t s / t i i e sprinters! 
inadvertantly become extremist or j
 a r e i m p r o v i n & . D a v e Schlessinger j I 
serve extremist elements. j placed second in the lOo-vard dash I 
SiSiSS &m& 
An instructor at the -Uptown i with 
campus last semester, iff.—Braun • f'lim was uwrge ivtmxny, wnoj . .— 
a fast 10:2 clocking. -Behind 
was Geo  Kolodiy, ho Join TICKER 
~with another "three-bagger to put 
the Beavers ahead 6-3. 
City added its final run in the 
ninth. After Bill Miller walked! 
and stole second, Martin scored himf 
wrtETa ~dotrbl€"to center. Tliit. tui-iiri 
lined a single to center scoring" 
-another run, but shortstop Sarry 
Mandel's perfect relay nailed *Matt 
Galarite k r ^ e plate. The bases 
were reloaded" on walks, but Mey-j 
reles ended -the game by striking! 
out two men. j 
After the game, the team was! 
ecstatic. Coach Mishkin said: 'fit'sj 
been a long time since we beat! 
Lacrosse... 
(Continued from Page 8) 
men Craig Hixsch and Lenny ^ager 
all played, for City. 
Hrrsch scored four: goals and fed 
off for one, Saget fed off for two. 
C. W. Post all-American. Tern 
Postel scored. two goals and fed 
off for six. .. _ . 
Tennis Mishkin 
<Continued from Page 8) 
tory, with a 6-2, 6-i win over MarkJ 
Stuart. I 
In doubles competition, only the J 
first Beaver team, consisting of 
DeJteh and Seiden, encountered any 
difficoity. Gansell and Silvester 
sent the match-into three sets. The i 
f i n a l <SMT*> w » s KS., ?.-fi, fi-9. ! 
(Continued from Page 8) 
have had a _ rough time .gettiogf 
started..They were no-hitted Satur-
day by F.D.U. 
The Beavers have not defeated 
Army in several years. Coach Mis-
kin^doesn't like to send, his besfc 
pitchjer against a non-league xrp'-^ 
ed out to be the decisive run-. - . 
~ , , ^ . ^, - .v «. toaly two were In the bottom of the ninth, SJ.: , , 
John's loaded the bases with nohej niitted^ four errors, 
out. At this point. Coach Mishkin j __. 
reptlTced Smith \vith Roland Mey-
reles. 
Meyreles got the first batter he 
facen to hit a perfeo' <iouble play 
ball to second baserr.ar. Edel^tein. 
But the ball elude I Barry and 
them, and it sure is about time.*'i 
Mishkin praised Beccaleri for| 
his timely hitting and Meyreles for! 
his pitching. He noted tiat al-; 
though St. Jolm a^. i-tui'ed- six rtrn.?,^  out of c'.ass for' the games. "3Tany 
Coach Baron feels that a major 
reason for City's losing record is 
that veteran players suct'asaKudy 
Chaloupka and others cannot get 
everyone—was 
scored. 
• s s * e - -6b-i ->&****—VUllii 
W E PROTEST: 
IT'S A LONG WAY TO 
BORA BORA 
P.G., J JF.. I.P 
as City COIB- Lernmes are played Wedcesdnyafter-
Ttoon>. when the players have late 
' • classes.' This can hurt .the team's 
s ' morale, and detract from rH i^r 
play, 'the coa<h said. 
Coach Robert Cire expressed 
pleasure over the victory and is 
confident the team will win many 
more. The only match that he is 
unsure Of is* Twith St. •Joint's Uni-
versity. The Redmeu defeated Hie 
Reavers by a wide margin La-St 
vear 
ponent, so Joel Weinberger, City's 
ace fireman, will get his first start-
ing job of *the year. 
The players on the -team real!y 
wnnt this nnp Manager Pete Sh»l-
don says, "This is our chance to 
prove how good we really are." 
ZL. R.F. 
Lucia 
"' Th>re ar- f<^ ur toutrh gain^s 
c-oiiiinjr i;t>. ^starting: witi; Army. 
\Vednes<L-iy. v.ud Fairieig'h l';<-kin-
| son University. Stevens ('oliojre. 
; and Union College in the uivo:iiing Professor T.nci:< hn<; -re^ piv 
(Continued from Page S) ! 
serving as alternate U.S. Ol\Tnpic. 
fencing coach. 
Among the honors and awards 
; T**p *»rl i n h i * 
was the 19*M X.C.A.A. Collegiate 
Fencing Coach oC the Year trophv, 
a gola sword. Mr. Lucia was the 
U.S. Pan American Squad Coach* 
in !95y and liH>3, coach of the U.S. 
team to the 1958 World Champiorr-
•s. ships, and alternate olymp»<- <-.oi*«-l-» 
weeKs. twelve years at the City College >in~ 195,6 and 1964. 
»»»»»»»+»»••»•»»»+•»•••» 
SPACE 
STILL 
AVAILABLE 
L O N D O N 
J I T 
PROP 
^^M-S^iS-. 
<> J U N E 1 8 - A U G . 13 
CALL UN 5-7544 ^ 
•Jr 
z: £ 
Attention Students 
I f you cannot get the books you request in trie 
library. Ask the librarian to place your request slip 
in the Student Council Box behind the request 
desk in the library. 
F hank you, 
/-
council 
sitting, tight westing SSXTerraiflCorsa Sport Coup*. 
! 
! 
tETT 
I 
I i i 
V with jmst your kind efpewer, 
of price-wait na Longer! 
CkBTFOtet IL'S a bigger, more 
. uwduuiirf'carr tins yiau. WIIWHI 
fe-^hy t h a t handsome silhoe-
e^^iikibemi&taKeQ'vfjsi^ars 
eosting^a-thousand—ev«ttwo 
thousand—dollars more. 
TICK TS AVAILABLE IN SC LOBBY-$2 .5a l i 
I 
f 
This one's got five^ 
looks, spirited power; a softer 
ride—and remarkable room 
a top a highly maneuverabte 
•^he^ibase. No wonder 
today's favorite mid-s ise^ar . 
Chewy' S . N o ear so trim has a 
TTgirtrto"-bftso thnfty*' But 
t h r i f t y - i t i s , w i t h monfey-
sa>?ers like brakes tfcat adjiiat 
themselves and a long-lived 
exhaust sys tem. 
Caaak. Ask any '6o Corvair 
owner hovy it feels to drive.a. 
car Tvith such' easy steering, 
traction and respoTi-
J) 
gmepewer ,Andbc IHfiH Ttllt TO TMft£ 
~ lots of listening. *» 
V Corvdir, Chewy jl'ir G&itelte 
AT BEAR MOUNT AW 
ALPHIEPSILOH PI FRATERMiTY 
HJrTll CHALLENGES THE 
ORGANIZATION 
; . M J , ? M 
r •++++*o^+^*-o^<+^++++<+^+<+^++^++. 
TUTORING 
Eco 101 & 102 
A » frtt^ g q u i l i h r i u t r i R a f g 
C a l l : 
M e l : T W 7-8541 
Stu: Kl 8 4416 
IN 
ACC 101 & 102 
ACCOUNTING SOCIETY 
- F R E E -
45-
12 P>M. .-"•"• 
W O R K FOR NSA 
Part-Time Assr. to 
Services & Public 
Relations Director-
$ 1 3 0 an Hour 
Typing Only 
Contact Mr . Lartr^r 
Room 303 
STUDEN 
YOU ARE INVITED TO 
• T T C M i l T U B I I I I i f T 9GR A l t U l l l I f i l l n u l l I w 
EASTER OPEN HOUSE 
GIRLS BOOZE CARDS 
THORSOAY 
U-1 • • • • 
1622 East 14ft St. 
Kings Highway 
™ t » T . ) 
assaoa 
ALL STt*©ENTS^AR£ IHVITID TO 
MEET THEIR REPRS.TO 
Student Council 
~ A T T H E : 
1 
A L A 
T H U R S D A Y 7 OO i 
% 
f I A^%^V^VVVKUVVVS^V^g^V^^ 
X 
c JL \ 
wm^m^^i^^im^Mi^^&i^ 
1 SPORTS 
"»fr f t» Years nf RryMmiM* Fn^i^ 
• !!>•%": - r r • ^f 
- L. . ;^ ..:!Kk.;,<.:.;..o;, 
SPORTS 
Bernard tl Ban** Scbal af ofNrafork 
i * ^ f t 
-f*oge£- Tuesday, April 13, 1965 
Beccalori Drives In Five Runs 
First Beaver W i n 
In Twelve Tries 
- n . v R O D S T E K N ' : 
St . J o h n ' s basebal l t e a m h a s : 
w o n t h e M e t r o p o l i t a n Confer - j 
e n c e — c h a m p i o n s h i p — f w — - t h e \ 
p a s t f o u r y e a r s . P r e c e d i n g ' * 
a n d — d u r i n g t h e i r reign", - t h g 
R e d r n e n ^ h a d bea t en t h e Bea-i 
VeT's* T^weJve consecu t i ve t i m e s . 
"" F a v o r e d t o r e p e a t a s c o n f e r -
ence champions-, —again t h i s ' 
y e a r , t h e Redrnen" w e r e d e a l t 
a s e v e r e blow by t h e B e a v e r s , 
w h o s t o p p e d * long; lo s ing 
s t r e a k a g a i n s t S t . J o h n ' s b y 
b e a t i n g t h e m , 7-6, a t t h e 
l o s e r s ' field, S a t u r d a y . 
T h e J o h n n i e s ch ie f n e m e s i s w a s o n e s i n g l e u p to t h a t p o i n t . W i t h l B . *i'"«r. 
B e a v e r S t e v e B e c c a l o r i , w h o k n o c k - - two o u t , B e r n i e M a r t i n w a l k e d , a d - | Morti°.'H 
e d in five r u n s w i t h t w o t r i p l e s . 
C i t y n o w h a s a 2-1 record . 
T h e R e d m e n b e g a n t h e . g a m e w h e n 
1-0 League Record 
For Mishkin's M e n 
g-le t a l l i e s in t h e f i f th and . t h e 
j s e v e n t h d u e "Co fielding' m i s p l a y s 
h>" ^' ; t y—One—of the—runj 
a s t h e r e s u l t o f a w i l d T>itch b'v < 
Howie—Srrtifch. wl iu oLherwi.be- h l l r - ? 
led* a n e f f e c t i v e g a m e . T h e t y i n g ! 
un s c o r e d o n a w i l d t h r o w f r o m ; 
h e o u t f i e l d . ~ ~~ .-- j. 
T h e B e a v e r s s e e m e d t o p u t t h e 1 
Olympic Uni t 
C i t y Col lege fencing- coach 
_^ E d w a r d F . L u c i a h a s been a p -
^%;£? p o i n t e d d i r e c t o r of t h e U n i t e d 
S t a t e s O l v m p i c Develo jmient 
C a m p for 196-r>, Dr. P a u l M a k -
ler. P r e s i d e n t o f t h e A m a t e u r 
-?* Ve?tiers' 1 ^Hgiif—of A m e r i c a 
a n n o u n c e d 3 ' e s t e rday . 
P r o f e s s o r L u c i a s u c c e e d s S t a n l e y 
Sieja- o f P r i n c e t o n U n i v e r s i t y . 
- g a m e a w a y w i t h t h r e e runs i n 
- 4 
H o w i e S m i t h 
Knur.ked Chtt rn Ninth 
t h e e i g h t h and o n e in t h e ninth.' 
W i t h o n e out in t h e e i g h t h . M a r -
( C o n t i n u e d o n P a g e 7 ) 
in t h e f o u r t h a f t e r b e i n g h e l d t o | £ £ £ £ „ t o ^ L ^ 
rf 4 0 0 j Golonte. 2t> 
3b «* 0 O J. 
_ . c 3 2 1 j Gffismer. lb 
v a n c e d to s e c o n d o n G a t t i ' s 
ob S rbi i 
5 1 1 
i _ _ C o a c h R o b e r t O r e 
Ne~trnJrh Take Second1 Straight 
City Net men 
Defeat LIU. 
T h e B e a v e r n e t r n e n "de-
In t h e p a s t , t h e t a m p h a s b e e n 
| h e l d d u r i n g t h e f i r s t t w o \*.-f*f>U* in 
J u n e a t E a s t S t r o u d s b e r g C o l l e g e 
r in P e n n s y l v a n i a , a n d h a s been a t -
j t e n d e d by m a n y o f t h e o u t s t a n d i n g 
\ a m a t e u r f e n c e r s in t h e U n i t e d 
j .S ta te s , i n c l u d i n g m a n y o u t s t a n d i n g 
j S t a t e s . incTuding m a n y c o l l e g i a t e 
| f e n c e r s . 
i P r o f e s s o r L u c i a w a s a m e m b e r 
j o f t h e c a m p ' s f a c u l t y i n 1962 a n d 
• w a s a s s i s t a n t d i r e c t o r i n I96.S. Mr . 
• L u r i a d id n o t . attend" las t y e a r ' s 
Btedmck;t« 5 ^ 21 fea fed LongJLsland U n i v e r s i t y , ^ m p b e c a u s e he.was in New York, 
'4 2 1 3 o ol^T1* f o r _Lheir s econd s t r a i g h t : ( C o n t i n u e d o n P a g e 7) l i n e ' G o * * i - , b — 5 2 ° ; Fe'rigno. 3b _ 
. „- «. - . * • * * . - ai !^U£L"- £ ? I V ILJ™2' p I ° T v i c t o r y . T h e m a t c h w a s p l a y e d - i^ i^j^ L^ i^Jsw^paHtwmji-w r^-s.,-
s i n g l e to c e n t e r , a n d w e n t t o t h i r d 8«-ccoJ©f, if 4 2 5 ; Bod*r. rf . i t> -Oi
 Q . . . _ J „ _ . _ + ±.r,a 1^.^«^~? ~nr.-*+ * ' :'"! ' *'" ~<»'*&*«<i™*zr-. Oov», «. - 3 o oi tuikowski. rf 4 o o; o a t u r a a v a t t r ie losers c o u r t . . — 
f-AAoctruzzo I I 1 I a i t o d d e a 0. © O. • . _ j 
b y c a p i t a l i z i n g on t w o h i t s a n d g o a d i n g t h e b a s e s . B e c c a l o r i t h e a j r . ^ * ' : ' r f °- ? ? i ^ s p * c ' • ••?• P- ?^ d u m b e r o n e ^ o n g i e s p l a y e r . M a r - , 
« » e r r o r by J B e a y e r first, b a s e m a n , u n l o a d e d a loftg - tr iple t o 
L o u G a t t i t o g a i n t h e l e a d 1-0 i n • c e n t e r - s c o r i n g t h e t h r e e m e n 
t h e first i n n i n g . 
C i t y 
a h e a d o f h i m . 
w i t h t h r e e x t m s ^ ^St. J o h i T s f l ed t h e s c o r e on s i n -
4 0 0 j b-Horper 
-o- -»-e-f i inn.*. --
— - ^ Frc-nks, c 
34 8 7 j W Wolf*, p 
/ wyrowski. fir 
, •Fmm&. p" ••• 
! d-ZimrrVs 
^ ^ •
0 U y v D e i t r h , _ < i e f e a t e d I ^ . « ? . ' ^ %opl^ 
o o 0; m a n , M i k e G a n s e l l , 6 - 1 . . 6 - 4 . B a r -
o o & . - - u c n i a n C h a r l e s M a t t i s ^ the L a v e n -
V XJ "o^ d e P s " n u m W r t w o m a n . b e a t B o b 
_
 1
 ° l K . v a n s t o n , 6 -0 . 7 -5 . E l l i o t S i m s ^de-
33 9 6> f^t^i \l.,ri.-' 
b a s e bai l 
o-vi/ollce^ in sfirenfh for S«s»o, b -dowbf-ed 
for Fror»k& in nirtth, c-ron for Hcrper in 
ninth, d-singled for Wytowski in ninth.' e 
( ;reonr;pan, 6-2 , G-'A. 
B e a v e r M i k e 5>eiden c r u s h e d P e -
t e r .S i lves ter 6 - 2 , 6 -0 . In a t o u g h ; 
<o Tor . . „ . , t.^1, r>—_ l - : » ^ i t r 
ighth. g-ron for ArVostruzro. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 * H E , O S t t 0 F r M F a , H n 3 ' 6 ' ^ ' J o e l , 
o o o 3 0 0 o o i 7 8 4 ; SI t o w g a i n e d t h e l a s t s i n g l e s v i c -
t lfrxjck °*" for ^ " ^ " O in ninth, f-tripled for ' - , . , ^ ^
 D , . . , , „ 
- r m a t e h v B a r u c h i a n A r n o l d G a r f i n i 
5 0 0 O l O 1 0 3 6 9 1 | -* ( C o n t i n u e d o n P a g e 7 ) 
T h e C i t y C o l l e g e 
teanv's g a m e ^ ^ c h e d u l e d _ - l o b e 
p l a y e d y e s t e r d a y a g a i n s t t h e ^ 
H o f s t r a F l y i n g D u t c h m e n , j*-as 
p o s t p o n e d bt 'eause 5 f w e t 
g r o u n d s . 
T h e g a m e ^j»ill be played -" a t 
Hemp«t .eajd '^Sunday , M a y 2, a t 
o n e ^p^m. A s w i t h a l l C i t y g a m e s , 
a d m i s s i o n w i l l b e f r e e . 
Mishkin: League Gtfrnes Cr>me pfrsf 
Beavers W i l l Face 
Three Met Teams 
r C o a c h F r a n c i s c o 
Team Weak in Weight EvenTs 
C o a c h -George B a r o n 
St«r Players' Absent ' 
Runners Dro^City Sticknieii 
ir^Rowl Beatep; 13-2 
j "MY t e a m ffives aJi it HAA ir> 
I e v e r y grarae. But-we" t r y just- a 
j l i t t le h a r d e r , and s eem t o p l ay | a i o t b e t t e r a g a i n s t l e a g u e 
r"! o p p o n e n t s . " 
B y S T E V E G L U S B A N D i B y A S D T W I E N E R 
D e s p i t e a ' t i - e m e n d o u s t e a m ! _ ' ^ W e j « s t r an<mt -o f s t e a m . " ' 
e f fo r t , t h e B e a v e r r u i m e t s t ^ h i s w a s t h e r eac t i on of Coach 
w e r e b e a t e n , 78-67, b y F a i r -
le igh . .Dickinson TL^mversity, 
S a u t r d a y a t R u ^ t e r f o r d , N e w 
. J e r s e y . ^-<" 
C i t y e o - c a i p t a i n s J i m O ' C o n n e l l 
a n d B o b B o g a r t scored, t h i r t y f o u r 
p o i n t s b e t w e e n t h e m . B o g a r t c a p -
t u r e d t h e p o l e v a a l t ( ^ 6 * ) , 1 2 0 -
y a r d h i g h h u r d l e s ( 1 5 . 7 , a j * e w 
S c h o o l r e c o r d ) , t r i p l e j u m p < 4 3 ' ) , 
h r o a d j u m p (21 ' lVSz") , ' a n d p l a c e d 
s e c o n d i n t h e h i g h j u m p w i t h a 
l e a p o f 5'9". 
B y t h e t i m e t h e h i g h j u m p t o o k 
p l a c e , B o g a r t w a s f a t i g u e d f r o m [ W e d n e s d a y , a t Le-wisohn S t a d i u m • t i t i v e l e a g u e s i n ^he c o u n t r y , 
p a r t i c i p a t i n g i n _ t h e o t h e r e v e n t s ! fAe R > « V P ^ ^/wigbt. *r> a 19-19! rtA :
 t o 3 a T L U U i ^ L L y i t d n , ! fux 
GeOrjge B a r o n a f t e r t h e C i t y 
l a c r o s s e t e a m su f f e r ed a- 13-2 
d e f e a t a t t h e h a n d s of A d e l -
IDhi t l B i v e r s k y , S a t u r d a y ^ t 
L e w i s o h n S t a d i u m ^ T h e B e a v -
e rs 7 r e c o r d is "how-0-2-1. 
Commenting on the game. Coach 
B a r o n s a i d , " T h e * t e a m w a s s l u g -
g i s h a n d o u r s t a r p l a y e r s , T e d K o s - \ 
t n i k a n d O s s i e J n v o n e n , ^w^rertnrrt. j 
T h i s c o n t r i b u t e d t o t h e loss*.'! 
S o p h o m o r e . , m i d d l e f i e l d e r
 v A b e 7 
C i t y C o l l e g e b a s e b a l l C o a c h S o l 
M i s h k i n h a s r e p e a t e d t h i s s t a t e -
m e n t m a n y t i m e s in t h e l a s t f e w 
s e a s o n s . T h e t r u t h of ~ h i s w o r d s 
w a s p r o v e n S a t u r d a y , when , t h e 
B e a v e r s d e f e a t e d t h e M e t r o p o l i t a n 
L e a g u e ' s j - e i g n i n g c h a m p i o n s , S t . 
J o h n ' s U n i v e r s i t y . -
C o a c h M i s h k i n ' s c r e w wi l l t ry t o 
p r o v e t h e m a g a i n w h e n , t h e y f a c e 
three m e t t e a m s d u r i n g t h e s p r i n g 
v a c a t i o n . T h e L a v e n d e r w i l l t r a v e l 
to N . Y . U . , A p r i l 1 4 ; , Iona , . A p r i l 
2 0 ; a n d S e t o n H a l l , ^ A p r i l 2 6 . 
T h e B e a v e r s w i l l f a c e o n e m o r e ' 
t e a m , A r m y , a n o n - l e a g u e d p p o n -
ent7 a t W e s t P o i n t , A p r i l 2 3 . 
C o a d r « o t M i s h k i n 
Leaflue Gamea Count 
c o n f e r e n c e , ' 
E u d a a n d d e f e n s e m a n J e r r y G l a s s - j C o a c h M i s h k i n s a i d ^ S a n d a y , " I n 
m a n p l a y e d w e l l in a l o s i n g c a u s e . !
 f a c t > r i t ^ o n e o f t h e m o s t l ? 
i h a s a p p e a r e d ' i i i a l l - t h r e e C i t y 
g a m e s t o d a t e , w i l l f a c e t k e V i o l e t s , j 
Smith," w h o h a s . a 1-1"~record,' i s 
M i s h k i n ' s " l e a g u e p i t c h e r . " H e w i l l 
a l s o p r o b a b l y s t a r t a g a i n s t - S e t o n 
H a l l a n d I o n a . 
- " I t m a y - s e e m l i k e H o w i e ' s . g e t -
| t i n g t o d roach.work,"' . C o a c h . M i s h -
k i n s a i d , " B a t h e w i l l h a v e t h r e e 
d a y s r e s t b e f o r e t h e N . Y . U. g a m e , 
a n d - s i x d a y s - b e t w e e n t h e o t h e r 
Coach Saves Smith 
*B'g'-Ga,mos— 
, n e v e r o v e r w o r k a n y p i t c h e r , n o 
, m a t t e r w h a t t h e prof i t ." 
j S e t o n H a l l , o n e o f t h e t h r e e n e w 
' ^
a m
^ m T h e M e t c o n f e r e n c e t h i s 
y e a r ( F a i r l e i g h - D i c k e n s o n a n d 
L
-
L l
' : a r e t h e o t h e r s ) , s h o u l d b e 
o n e o f t h e B e a v e r s t o u g h e s t o p -
p o n e n t s . T h e y a r e u n d e f e a t e d ( 3 - 0 ) 
t h e y h a v e a p o t e n t o f f e n s e , a n d a 
s t r o n g p i t c h i n g s ta f f . -
In. f a c t , F r a n k C u s h i n g s t a r t e d 
t h e first g a m e o f h i s c a r e e r S a t u r -
d a
_^_ a g a i n s t a n o t h e r N e w J e r s e y 
S t . P e t e r s , a n d p i t c h e d a 
I i i a v e 
l i e w a s e n t e r e d i n . 
O ' C o n n e l l g a r n e r e d b o t h d i s t a n c e 
e v e n t s a n d s e t a v a r s i t y r e c o r d i n 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6 ) 
a g a i n s t a t o u g h . C. W . P o s t . t e a m . 
/ 
von_ej£!i, g o a l i e S t a n , N a £ k , a t tack -
( C o n t i n u e d on' P a g e 7 ) 
^ rl M e t g a m e . W e l i k e t o w i n 
I n t h a t . g a m e , m i d d l e f i e l d e r J u - f a l l > b u t w h a t w e u k e m o s t i s to 
w i n t h e o n e s t h a t connt . ' , • 
-. R i g h t - h a n d e r H o w i e - S m i t h , w h o 
h a v e o n l y 
t e a m , 
three - .h i t tar . 
H e r e i s C o a c h M i s h k i n ' s c o m -
m e n t o n S e t o n . . H a l l : " T h e y h a v e 
a r e a l good * a S e l n b e v e r y , y e a r . 
T h e y h a v e w a n t e d t o g e t i n t o t h e 
\ c o n f e r e n c e f o r y e a r s . - W e b a d t o 
l e t t h e m i n o r w e "would n o t h a v e 
b e e n a m a j o r c o n f e r e n c e . * * 
N . Y . U . h a s a 1 -2 r e c o r d . T h e 
V i o l e t s w o n t h e i r o p e n i n g g a m e 
b u t w e r e d e f e a t e d in^ t h e i r l a s t two 
a p p e a r a n c e s . H ™ * ^ sfrnt -»fc«w '^ * ? ^ -
2-Q, a n d Y a l e d e f e a t e d t h e m - a ^ . d e p e n d 
s t a r f e r r ^ g ^ r t h a n d e r 
R o l a n d M e y r e l e s , a n d rel ie f" p i t -
c h e r J o e l W e i n b e r g e r ) . ' * t h e . B e a -
v e r m e n t o r c o n t a i n e d , " B u t I w o u l d 
>hert
 G a s t a d h o n * 
w i l l p r o b a b l y s taa t t a g a i n s t Ci*y . 
I O T M . h a s - a g o o d - ehrin b a t t h e y 
( C o n t m n e d o n - P a g e - -7 ) 
